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ABSTRAK 
Indonesia merupakan negara yang kaya akan peristiwa 
bersejarah. Saat ini, di Wikipedia sudah tersedia ribuan artikel 
catatan peristiwa bersejarah Indonesia. Untuk mempermudah 
memodelkan keterhubungan antar satu peritiwa dengan peristiwa 
yang lain dapat memanfaatkan metadata yang telah disediakan 
oleh id.dbpedia.org dan file dump wikipedia. Namun, hingga saat 
ini masih terdapat metadata mengenai peristiwa bersejarah yang 
belum dapat dikenali sebagai member dari class event oleh 
id.dbpedia.org. Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah 
mengembangkan aplikasi yang dapat memperkaya tagging suatu 
peristiwa bersejarah sehingga dapat dikenali sebagai bagian dari 
class event secara otomatis untuk mengetahui fakta dan 
keterhubungan antar peristiwa bersejarah. Proses memperkaya 
tagging memanfaatkan library Apache Jena, dengan ontology yang 
sudah disediakan oleh dbpedia dan LODE, lalu selanjutnya hasil 
tagging akan disimpan pada Apache Jena Fuseki. Proses 
pengkuerian menggunakan SPARQL. 
 
Kata Kunci— Peristiwa Sejarah, Ontologi, Event Tagger, 
Apache Jena, Apache Jena Fusei, Sparql, Lode, Wikipedia, 
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ABSTRACT 
Indonesia is rich with historical event. Currently, Wikipedia 
already provide million articles about Historical event of 
Indonesia. The use of metadata provided by id.dbpedia.org and 
Wikipedia dump files is to make relation modelling between events 
easier. However there’s still exist metadata of historical events that 
has not been recognized yet as a member of class event by 
id.dbpedia.org. The purpose of this thesis is to develop application 
that can be used to enrich the tagging of a historical event 
automatically to perceive facts and relations between historical 
events. Tagging enrichment process uses Apache Jena library, with 
ontology peovided by dbpedia and LODE, then the tagging result 
stored in Apache Jena Fuseki. Query process is done using 
SPARQL. 
 
Keywords— Historical Event, Ontology, Event Tagger, 
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BAB 1.  
PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang menjadi latar 
belakang, permasalahan yang dihadapi, batasan masalah, tujuan, 
metodologi, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam 
pembuatan buku tugas akhir ini. 
 Latar Belakang 
Menurut S.H. Walsh, sejarah itu menitikberatkan pada 
pencatatan yang berarti dan penting bagi manusia [1]. Catatan itu 
meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia 
pada masa lampau pada hal-hal yang penting sehingga merupakan 
cerita yang berarti. Dalam Bahasa Inggris, istilah sejarah memiliki 
makna hubungan kejadian. Berarti, dapat disimpulkan bahwa 
sejarah merupakan pencatatan hal berarti dan penting dari masa 
lalu yang memiliki hubungan satu sama lain. 
Indonesia merupakan negara yang kaya akan peristiwa 
bersejarah. Saat ini, di Wikipedia sudah tersedia ribuan artikel 
catatan peristiwa bersejarah Indonesia. Wikipedia menyediakan 
catatan beserta dengan fakta-fakta penting yang terkait. Namun 
ternyata hingga saat ini masih banyak fakta yang tidak ditandai 
sebagaimana mestinya dan hanya dikenali sebagai link. Untuk 
mempermudah pengenalan fakta dapat memanfaatkan metadata 
yang telah disediakan oleh id.dbpedia.org dan ontologi.  
Ontologi adalah model untuk menggambarkan keterkaitan 
antar konsep. Ontologi mendefinisikan class, property, instance, 
dan hubungan antar entitas dalam suatu  domain. Dengan ontologi, 
uraian dari suatu peristiwa dapat didefinisikan. Saat ini, ontologi 
yang digunakan oleh id.dbpedia.org sudah dapat digunakan untuk 
memodelkan event. 
Pada metadata artikel Sejarah Nusantara (1942-1945) yang 
dapat dilihat pada Gambar 1.1 Aceh dan Adam Malik dikenali 
sebagai property wikiPageWikiLink. Padahal seharusnya jika 







Gambar 1.1 Metadata artikel Sejarah Nusantara (1942-1945) 
 
Berangkat dari masalah di atas, menggunakan event 
ontology yang digunakan oleh halaman id.dbpedia.org, maka tugas 
akhir ini akan mengembangkan aplikasi yang dapat memperkaya 
tagging suatu peristiwa bersejarah sehingga dapat dikenali 
menggunakan class dan property yang dimilikinya sesuai domain 
masing-masing. Hasil yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah 
terciptanya sistem yang dapat memperkaya tagging dari metadata 






 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mengidentifikasi sebuah resource metadata 
(URI) sebagai sebuah peristiwa bersejarah? 
2. Bagaimana menentukan property untuk mendefinisikan 
suatu peristiwa bersejarah? 
3. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menandai suatu 
peristiwa bersejarah dengan memanfaatkan ontologi?   
 Batasan Masalah 
Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini memiliki 
beberapa batasan, yaitu sebagai berikut: 
1. Event yang digunakan adalah peristiwa bersejarah yang 
terjadi di Indonesia dimulai dari masa pendudukan 
Belanda di Indonesia. 
2. Metadata bersumber dari informasi yang dimuat 
id.dbpedia.org mengenai peristiwa bersejarah. 
3. Reasoner engine yang digunakan adalah reasoner yang 
dimiliki oleh library Apache Jena. 
4. Aplikasi yang dibuat tidak menyediakan form untuk 
pengelolaan data (tambah, ubah, hapus).  
5. Penandaan resource bersifat tekstual. 
 Tujuan 
Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah membuat 
aplikasi yang dapat menyematkan tag-tag RDF kedalam metadata 
(file RDF) yang diunduh dari id.dbpedia.org dengan 
mengimplementasikan event ontology agar dapat dikenali sebagai 
peristiwa bersejarah. 
 Metodologi 
Ada beberapa tahapan dalam pengerjaan tugas akhir ini, 
yaitu sebagai berikut: 





Pada tahap ini, akan dilakukan studi mengenai sejumlah 
referensi yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi yaitu 
mengenai informasi yang diperlukan untuk 
mengidentifikasikan suatu event, ontologi, OWL, PHP, Java, 
Apache Jena, dan Apache Jena Fuseki. 
2. Analisis dan Desain Perangkat Lunak 
Pada tahap analisis akan dilakukan identifikasi ontologi 
sehingga didapatkan konsep yang difokuskan dan 
pengidentifikasian property yang akan digunakan. 
Selanjutnya hasil dari analisis akan digunakan sebagai acuan 
desain dari perangkat lunak. 
3. Implementasi 
Pada tahap ini akan dilakukan implementasi desain perangkat 
lunak berdasarkan hasil analisis yang telah didapatkan 
sebelumnya. Selanjutnya, aplikasi sederhana untuk 
memperkaya tagging akan dibangun dengan bahasa Java, 
library Apache Jena, dan database Apache Jena Fuseki 
menggunakan tools Netbeans. 
4. Pengujian dan evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan uji coba aplikasi untuk melakukan 
tagging pada resource metadata. Pengujian dilakukan 
menggunakan kueri untuk membandingkan metadata artikel 
yang sama antara yang belum di proses menggunakan aplikasi 
dengan yang sudah di proses menggunakan aplikasi. Setelah 
dilakukan pengujian, akan dilakukan perbaikan dan evaluasi.  
5. Penyusunan buku tugas akhir 
Tahap ini merupakan tahap penyusunan laporan berupa buku 
sebagai dokumentasi pengerjaan tugas akhir yang mencakup 
seluruh dasar teori, desain, implementasi, serta hasil pengujian 
yang telah dilakukan.  
 
 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dibuat bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran umum dari pengerjaan Tugas Akhir ini. Selain itu, 





melakukan pengembangan lebih lanjut. Secara garis besar, buku 
Tugas Akhir terdiri atas beberapa bagian seperti berikut ini. 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan dan 
manfaat pembuatan Tugas Akhir, permasalahan, 
batasan masalah, metodologi yang digunakan dan 
sistematika penyusunan Tugas Akhir. 
Bab II Dasar Teori 
Bab ini membahas beberapa teori penunjang yang 
berhubungan dengan pokok pembahasan dan 
mendasari pembuatan Tugas Akhir ini. 
Bab III Analisis dan Perancangan Sistem 
Bab ini membahas mengenai perancangan 
perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak 
meliputi perancangan data, arsitektur, dan proses 
pada perangkat lunak. 
Bab IV Implementasi  
Bab ini berisi implementasi dari perancangan 
perangkat lunak dan implementasi fitur-fitur 
penunjang. 
Bab V Pengujian dan Evaluasi 
Bab ini membahas pengujian dengan metode 
pengujian subjektif untuk mengetahui penilaian 
aspek kegunaan (usability) dari perangkat lunak dan 
pengujian fungsionalitas yang dibuat dengan 
memperhatikan keluaran yang dihasilkan serta 
evaluasi terhadap fitur-fitur perangkat lunak. 
Bab VI Kesimpulan 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengujian yang 
dilakukan. Bab ini membahas saran-saran untuk 
pengembangan sistem lebih lanjut. 
Daftar Pustaka 
Merupakan daftar referensi yang digunakan untuk 






Merupakan bab tambahan yang berisi daftar istilah 








BAB 2.  
DASAR TEORI 
Bab ini akan membahas mengenai dasar teori dan literatur 
yang menjadi dasar pengerjaan tugas akhir ini. 
2.1. Peristiwa Sejarah 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
peristiwa adalah kejadian (hal, perkara, dan sebagainya). 
Sedangkan sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada 
masa lampau. Sejarah dapat disebut juga sebagai riwayat. Sejarah 
bersumber dari pengetahuan maupun uraian. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa peristiwa bersejarah merupakan kejadian atau 
fakta yang terjadi atau berlangsung di dalam masyarakat dan 
menjadi sumber data sejarah. [2] 
Agar dapat diakui sebagai peristiwa bersejarah yang sah, 
kualitas sumber data sejarah harus dapat dipastikan bahwa valid, 
reliable, dan relevan terhadap peristiwa yang sedang dipastikan. 
Menurut Louis Gottschalk, penentu kualitas sumber data terpenting 
adalah authorship dari sumber data. Namun, menurut Gilbert J. 
Garraghan, ada 6 hal yang juga harus dipastikan. Antara lain 
sebagai berikut: 
 Waktu produksi sumber data (date) 
 Lokasi produksi sumber data (place) 
 Pemilik hak produksi sumber data (author) 
 Hal yang mendasari sumber data diproduksi (analysis) 
 Bentuk orisinil sumber data (integrity) 
 Bukti yang mendasari sumber data (credibility) 
Setelah dapat dipastikan bahwa data telah valid, 
selanjutnya yang perlu dipastikan adalah reliability dari suatu 
sumber data. Olden-Jørgensen dan Thurén [3] memaparkan bahwa 
berikut adalah hal-hal yang dapat diperhatikan dalam memastikan 
reliability suatu sumber data sejarah: 
 Terdapat benda peninggalan seperti sidik jari, statement letter, 





 Tingkat reliability dari suatu data dapat meningkat seiring 
ditemukannya semakin banyak sumber bukti. Jika terdapat 
semakin banyak sumber yang mengatakan hal serupa, tingkat 
reliability  dapat semakin meningkat. 
 Semakin dekat sumber data dengan lokasi peristiwa yang 
sedang dipastikan, sumber data  dipercaya semakin dapat 
menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi 
 Keberadaan saksi mata lebih dapat dipercaya 
 Perhatikan kecenderungan dari suatu sumber. Karena 
kecenderungan dapat menciptakan bias dari suatu peristiwa. 
Selain itu, beberapa hal lainnya yang dapat dijadikan 
sebagai sumber data adalah saksi tidak langsung dan sumber 
anonymous. Meskipun belum tentu terjamin validitasnya, saksi 
mata tidak langsung dan sumber anonymous dapat digunakan 
untuk memperkaya fakta peristiwa sejarah. 
2.2. Ontologi 
Dalam dunia computer science, ontologi adalah disiplin 
ilmu yang membahas tentang sistem taxonomy metadata. Ontologi 
mengatur cara penamaan, tipe, property, dan hubungan antar 
entitas pada domainnya masing-masing. Di dalam ontologi 
terdapat beberapa komponen, namun 3 komponen utama ontologi 
adalah class, property, dan instance. Berikut penjelasannya: 
 Class 
Class adalah kelompok dari instance. Class mencakup 















Gambar 2.1 Class Hierarchy 
Dari ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa: 
- Event tidak memiliki superclass namun memiliki subclass 
yaitu Life Cycle Event dan Natural Event 
- Life Cycle Event memiliki superclass yaitu Event dan 
memiliki subclass Personal Event 
- Natural Event memiliki superclass yaitu Event dan 
memiliki subclass Earthquake dan Solar Eclipse 
- Personal Event memiliki superclass yaitu Life Cycle Event 
dan memiliki subclass Birth dan Death 
a. Property 
Property menejelaskan tentang karakteristik dari instance yang 
termasuk dalam suatu class. Selain itu, property juga 
menggambarkan hubungan antar  instance dari suatu class ke 
instance yang terdapat pada class lainnya. Property mencakup 
subproperties dan superproperties. 
b. Instance 
Instance adalah suatu individual atau obyek yang merupakan 
anggota dari suatu class. Instance dapat berwujud (alat, bagian, 




LODE (Linking Open Description of Event) adalah 
OWL yang memodelkan event. LODE merupakan hasil komparasi 
dari 7 OWL yang telah tersedia sebelumnya. OWL yang 
dikomparasikan antara lain CIDOC CRM, ABC Ontology, Event 
Ontology, EventsML-G2, DOLCE+DnS Ultralite, F, dan 
OpenCYC Ontology. Masing-masing dari ontologi tersebut sudah 
digunakan oleh komunitas masing-masing dan memiliki kelebihan 
yang berebda-beda. Tujuan dari pengkomparasian 7 OWL ini 
adalah untuk membangun sebuah model yang memecahkan 
masalah interoperabilitas dengan menyediakan pemetaan untuk 





agentivity, waktu, lokasi, pihak yang berpartisipasi dalam event, 
dan causality. Ketujuh OWL yang pembanding disajikan dalam 
Tabel 2.1. 
Tabel 2.1 Perbandingan Ontologi 
No Event Model Ontology URL 
1 CIDOC CRM http://cidoc.ics.forth.gr/OWL/cidoc_v4.2.owl 
2 ABC Ontology http://metadata.net/harmony/ABC/ABC.owl 
3 Event Ontology http://purl.org/NET/c4dm/event.owl# 













(Sumber : LODE: Linking Open Description of Events, Ryan Shaw, 
Raphaël Troncy, Lynda Hardman, 2009) 
 
2.4. Apache Jena 
Apache Jena adalah framework Java untuk membangun 
Semantic Web Application. Apache jena menyediakan library 
untuk membantu mengelola data dari resource RDF. Data yang 
sedang diolah direpresentasikan dalam bentuk model. Pengkuerian 
pada model dapat dilakukan dengan bantuan SPARQL. 
2.5. SPARQL 
SPARQL merupakan bahasa untuk mengkueri RDF. 
SPARQL menggunakan pola triple dalam kuerinya. Pola triple 
terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ada empat jenis kueri 
SPARQL, yaitu SELECT, CONSTRUCT, ASK, DESCRIBE. 





keseluruhan atau bagian dari triple yang memenuhi kondisi. Kueri 
CONSTRUCT digunakan untuk mendapatkan hasil berupa RDF 
graph. Kueri ASK digunakan untuk memberikan hasil apakah 
kueri cocok dengan pattern atau tidak dalam bentuk Boolean. 
Kueri DESCRIBE digunakan untuk memberikan hasil berupa RDF 
graph yang mendeskripsikan resource dalam bentuk RDF data.  
Kueri SPARQL dapat dijalankan melalui query editor 
yang bernama SPARQL Endpoint. Salah satu contoh dari 
SPARQL Endpoint adalah Virtuoso. 
2.6. Apache Jena Fuseki 
Apache Jena Fuseki adalah SPARQL server. Apache Jena 
Fuseki adalah database yang dapat digunakan untuk menyimpan 
dataset berupa triples yang berisi prefix yang digunakan dan 
resource RDF beserta tagging-nya. 
 
 
Gambar 2.2 Dataset yang disimpan di Apache Jena Fuseki 
 
Dataset yang disimpan di Apache Jena Fuseki dapat 
ditambahkan dengan cara mengunggah dataset melalui web 
ataupun dengan cara diunggah dari aplikasi yang menggunakan 







Gambar 2.3 Unggah dataset melalui web 
 
Dataset yang telah diunggah dapat dikueri menggunakan 
SPARQL. Apache Jena Fuseki memberikan fasilitas examples 
queries untuk memudahkan pengguna dengan memberikan contoh 
dari kueri. Kueri dapat dijalankan dengan menekan tombol play 
yang terdapat pada kotak query editor.  
 
 
Gambar 2.4 Kotak query editor 
 
Hasil kueri dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau raw 
response.  Selain itu, hasil kueri dapat ditampilan dalam tipe JSON, 
XML, CSV, maupun TSV, yang dapat dipilih melalui bagian 

















BAB 3.  
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisis permasalahan 
dan perancangan Tugas Akhir. Analisis permasalahan membahas 
tentang permasalahan yang diangkat dalam Tugas Akhir ini. Lalu 
akan dilakukan analisis untuk menentukan domain penyusun event, 
class  dan property untuk mendefinisikan masing-masing domain, 
dan hal-hal yang perlu untuk dikenali sebagai tag baru. Proses 
penentuan dimulai dari metode yang dilakukan untuk mencari 
fakta, hingga alasan penentuan beserta solusi yang ditawarkan. 
Selanjutnya dibahas juga tentang perancangan sistem yang dibuat. 
 
3.1. Perancangan Arsitektur Sistem 
Arsitektur perangkat lunak yang dibangun pada tugas akhir 
ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.  
 






User mengases aplikasi EventTagger. Selanjutnya aplikasi 
akan mengakses dan mengolah resource. EventTagger 
memanfaatkan library Apache Jena untuk membaca dan mengolah 
resource RDF.  Sedangkan untuk membaca dan mengolah resurce 
Wikipedia dump, EventTagger memanfaatkan fungsi-fungsi yang 
sudah ada pada dirinya. Untuk melakukan tagging, EventTagger 
akan memanfaatkan library Apache Jena, darimanapun sumber 
resourcenya. Hasil dari EventTagger akan disimpan pada Apache 
Jena Fuseki Triplestore 
 
3.2. Cakupan Pemasalahan 
Permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah 
adanya metadata artikel di Wikipedia yang sebenarnya mencatatat 
tentang event tapi tipenya belum ditandai sebagai event dan masih 
dikenali sebagai thing. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan raw 
text yang terdapat di Wikipedia dump dan resource RDF yang 
tersedia pada halaman Dbpedia, tagging mengenai event akan 
diperkaya sehingga akan muncul fakta-fakta baru sehingga 
goalnya adalah metadata tersebut dapat dikenali sebagai event, 
bukan thing. Pada Wikipedia dump, pada bagian infobox terdapat 
tagging-tagging yang dapat diolah untuk keperluan memunculkan 
fakta baru. Sedangkan bagian yang dapat diolah dari resource RDF 
yang tersedia pada halaman Dbpedia, terdapat pada properti 
WikiPageWikiLink. Untuk dapat memunculkan fakta-fakta baru 
maka diperlukan penentuan domain, kelas, dan properti penyusun 
event agar dapat digunakan untuk memetakan fakta-fakta terkait. 
 
3.3. Deskripsi Umum Sistem 
Perangkat lunak yang dibagun dalam pengerjaan tugas 
akhir ini akan diberi nama EventTagger, sesuai fungsi utamanya 
yaitu untuk memperkaya tag mengenai event dari suatu resource 
metadata sehingga dapat dikenali sebagai event. Aplikasi ini 
merupakan aplikasi berbasis web yang dibagun dengan software 





menggunakan bantuan dari library Apache Jena untuk mengolah 
resource metadata RDF. Kueri yang digunakan pada aplikasi ini 
menggunakan kueri SPARQL. Input dari aplikasi ini adalah alamat 
pengunduhan resource metadata RDF mengenai event yang ingin 
diolah. Selanjutnya, sistem akan melakukan penambahan tag jika 
ada fakta yang dapat ditandai. Jika resource tersebut sebelumnya 
sudah memiliki tag mengenai tipe, maka keluaran final dari 
aplikasi ini adalah tagging-tagging baru mengenai event. Jika 
resource tersebut sebelumnya belum memiliki tag mengenai tipe, 
maka keluaran final dari aplikasi ini adalah tagging-tagging baru 
beserta tipe  event, jika berhasil dikenali. Tagging-tagging baru 
hasil pengolahan dari aplikasi ini selanjutnya akan disimpan di 
Apache Jena Fuseki Triplestore. 
 
3.4. Analisis Domain Penyusun Event 
Untuk dapat memperkaya tagging dari suatu event, maka 
diperlukan untuk mengetahui apa saja domain penyusun dari suatu 
event. Pertimbangan untuk menentuan domain didapatkan dari dua 
sumber yaitu: (1) paper ilmiah berjudul History on the Semantic 
Web as Linked Data – An Event Gazetteer and Timeline for the 
World War I yang ditulis oleh Eero Hyvönen, Thea Lindquist, Juha 
Törnroos, dan Eetu Mäkaelä 2012; (2) paper ilmiah berjudul 
LODE: Linking Open Description of Events yang ditulis oleh Ryan 
Shaw, Raphaël Troncy, dan Lynda Hardman 2009.  
3.1.1. Analisis Domain menurut Sumber Pertama 
Menurut sumber ini, terdapat empat bagian utama yang 
dianggap penyusun dari suatu event yaitu Core elements, Subject, 
Narrative, dan Administrative. Keempat bagian berikut 
penyusunnya akan disajikan dalam Tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1 A schema for event gazetteers of history 
Metadata type Label Meaning 
Core Elements 
Name name Short event name 





Description description Description of the event 
Place place Place where the event 




Subject matter related actor Actor involved in the 
event 
related time Other time related to 
the event 
related place Other place related to 
the event 
related event Other event related to 
the event 
related topic Topic concept related 
to the event 
related object Individual object 
related to the event 
classification event type  
Narrative 
Event hierarchy is contained in Larger event 
contains Narrower event 
Event succession next event Next event 
previous event Previous event 
Causal structure cause Cause of the event 







(Sumber : History on the Semantic Web as Linked Data – An Event 
Gazetteer and Timeline for the World War, Eero Hyvönen, Thea 
Lindquist, Juha Törnroos, Eetu Mäkaelä, 2012) 
3.1.2. Analisis Domain menurut Sumber Kedua 
Sumber kedua menyatakan bahwa tujuan dari pemodelan 
ini adalah untuk menampilkan semua aspek faktual dari event 
melalui empat kararkteristik yaitu apa yang terjadi, dimana terjadi, 
kapan terjadi, dan siapa yang terlibat. Sehingga, sumber ini 





domain yang stabil dan dapat mencakup keempat karakteristik 
yang diperlukan.  
3.1.1. Analisis Domain Perbandingan Sumber 
Pertama dan Sumber Kedua 
Jika dilihat dari kedua sumber di atas, akan ditemukan 
beberapa kesamaan domain yang mereka anggap penting. Yaitu 
events, people, places, dan times.  
Sumber pertama menjelaskan event dalam bentuk 
keterangan penting (nama dan deskripsi), hal-hal lain yang 
berkaitan dengan event (dalam bentuk event lain, topik, dan obyek), 
hubungan keterlibatan suatu event dengan event lainnya, event 
pendahulu dan penerus dari suatu event, sebab akibat, serta 
dokumentasi sebagai media pendukung. Selanjutnya, sumber 
pertama menjelaskan actor dalam bentuk actor yang terlibat dalam 
suatu event. Sumber pertama menjelaskan place dalam bentuk 
informasi mengenai tempat kejadian, titik koordinat, path, area, 
serta tempat-tempat yang terlibat. Sedangkan untuk time dijelaskan 
dalam bentuk waktu yang berkaitan. 
  
Tabel 3.2 Perbandingan antara sumber satu dan sumber dua 












Classification Event Type 
Narrative 
Event Hierarchy 


















People Subject Subject Matter Related Actor 
Place 





Subject Subject Matter Related Place 
Time Subject Subject Matter Related Time 
 
Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa sumber kedua 
adalah rangkuman dari sumber pertama. Namun, karena aktor dari 
suatu peritiwa bersejarah tidak selalu berupa orang tunggal, maka 
domain people diganti dengan agent. Oleh karena itu, diputuskan 
bahwa domain penyusun dari suatu event adalah events, agent 
(person), places, dan times.  Kelas dan properti dari masing masing 
domain yang digunakan untuk mengidentifikasi domain akan 
dijelaskan pada bab 3.2. 
  
3.5. Analisis Kelas Penyusun Masing-Masing Domain 
Pada tahap ini, akan dilakukan analisis kelas penyusun 
masing-masing domain. Analisis akan dilakukan dari halaman 
Dbpedia mapping dan halaman list infobox Wikipedia1. Dbpedia 
memuat daftar kelas yang termasuk dalam masing-masing domain. 
Kelas disajikan dalam bentuk hirarkis sehingga dapat diketahui apa 
subclass dan superclass dari suatu kelas. Namun, dalam hal ini 
kelas penyusun domain hanya akan digunakan untuk mengenali 
tipe dari suatu metadata apakah metadata tersebut termasuk dalam 
kelas tertentu atau bukan dengan mencocokkan string sehingga 
susunan hirarkis subclass dan superclass tidak dibutuhkan dalam 
hal ini. Sedangkan pada list infobox Wikipedia tidak memuat 
bentuk hirarkis dari kelas sehingga tidak ada informasi mengenai 
subclass dan superclass dari suatu kelas. 
Kelas penyusun suatu domain dari halaman Dbpedia 
mapping adalah semua kelas yang menjadi subclass kelas domain, 







yang mana kelas domain adalah root. Tersedia kelas untuk domain 
event, agent, dan place. Namun, kelas untuk domain time tidak 
tersedia karena pada halaman ini time lebih diartikan sebatas 
properti dari suatu kelas sehingga kelas penyusun dari domain time 
tidak akan di cantumkan. Kelas penyusun domain event terdiri dari 
41 kelas, kelas penyusun domain agent terdiri dari 275 kelas, dan 
kelas penyusun domain place terdiri dari 172 kelas. Daftar kelas 
penyusun dari ketiga domain tersebut dapat dilihat pada 
LAMPIRAN A.  
Kelas penyusun suatu domain dari halaman list infobox 
Wikipedia adalah semua kelas yang tercantum sebagai bagian dari 
kelas domain. Tersedia kelas untuk domain event dengan nama 
kelas history and event, tidak terdapat kelas agent namu dapat 
diwakilkan dengan kelas person, dan kelas place dengan nama 
kelas geography, place, building, dan structure. Namun, kelas 
untuk domain time tidak tersedia sehingga kelas penyusun dari 
domain time tidak akan di cantumkan. Kelas penyusun domain 
history and event terdiri dari 21 kelas, kelas penyusun domain 
person terdiri dari 21 kelas, dan kelas penyusun domain place 
terdiri dari 224 kelas. Daftar kelas penyusun dari ketiga domain 
tersebut dapat dilihat pada LAMPIRAN B.   
 
3.6. Analisis Properti Penyusun Masing-Masing Kelas 
Setelah melakukan analisis kelas penyusun masing-masing 
domain, akan dilakukan analisis properti penyusun masing-masing 
kelas. Properti yang akan di analisis didapatkan dari halaman 
Dbpedia mapping. Dbpedia memuat daftar properti yang termasuk 
dalam masing-masing kelas. Setiap kelas memiliki list properti 
penyusun. Langkah untuk menentukan properti penyusun masing-
masing kelas adalah dengan mencatat semua properti dari semua 
kelas yang terdapat dalam suatu domain. Setelah itu dilakukan 
pemilihan terhadap properti kunci dari domain karena suatu 
domain haruslah memiliki distinguished property [7]. Yang 
dimaksud dari properti kunci adalah properti yang diyakini jika 





adalah bagian dari domain terntentu. Selanjutnya, menggunakan 
tool Microsoft excel, properti penyusun dan properti kunci dari 
semua kelas akan dicek untuk memastikan tidak ada properti yang 
redundan antar domain. Sehingga dapat dipastikan jika suatu 
instance memiliki properti tersebut, maka instance itu sudah pasti 
bagian dari suatu kelas. Properti penyusun domain agent terdiri 
dari 818 properti, properti penyusun domain place terdiri dari 752 
properti, dan properti penyusun domain event terdiri dari 75 
properti. Properti kunci penyusun domain agent terdiri dari 34 
properti, properti kunci penyusun domain place terdiri dari 78 
properti, dan properti kunci penyusun domain event terdiri dari 27 
properti. Daftar properti dari ketiga domain tersebut dapat dilihat 
pada LAMPIRAN D. Sedangkan daftar properti kunci terdapat 
pada LAMPIRAN C.   
 
3.7. Pengolahan Metadata 
Pada tahap ini akan dijabarkan mengenai hal-hal apa saja 
yang akan diolah dalam rangka memunculkan tag baru pada 
Wikipedia dump dan resource metadata RDF pada Dbpedia. 
Tahapan pengolahan dimulai dari memperbaiki format, hal-hal 
yang bisa ditandai, hingga proses penandaan tipe dari event. 
Wikipedia Dump 
File Wikipedia dump ditulis secara manual oleh manusia 
tanpa bantuan tools sehingga terjadi perbedaan cara penulisan 
meskipun sudah tersedia panduan menulis file Wikipedia dump. 
Pada bagian ini, raw text yang akan diolah hanya raw text yang 
berada di dalam bagian infobox karena hanya raw text yang berada 
di dalam infobox saja yang memiliki pattern tertentu sehingga 
mempermudah proses pengolahan text. Oleh karena itu diperlukan 
proses untuk memperbaiki format sebelum memulai untuk 
melakukan penandaan sehingga selanjutnya dapat dikenali sebagai 
pattern tertentu. Berikut adalah file Wikipedia dump dari artikel 
Operasi_militer_Indonesia_di_Aceh_2003-2004.  





2. |conflict=Operasi militer Indonesia I di Aceh 2001–
2002   
3. Operasi militer Indonesia II di Aceh 2003–2004   
4. |image=[[Berkas:IndonesiaAceh.png|280px]]   
5. |caption=Lokasi Aceh di Indonesia   
6. |partof=[[Pemberontakan di Aceh|Konflik di Aceh]]   
7. |date=[[19 Mei]] [[2003]] – [[13 Mei]] [[2004]]   
8. |place=[[Aceh]], [[Indonesia]]   
9. |result= Damai   
10. |combatant1=   
11. {{flagicon|Indonesia}} [[Indonesia]]   
12. * [[Tentara Nasional Indonesia]] (TNI)   
13. * [[Kepolisian Negara Republik Indonesia]] (Polri)   
14. |combatant2=[[Berkas:Flag of Free Aceh Movement.svg|20
px]] [[Gerakan Aceh Merdeka]]   
15. |commander1={{flagicon|Indonesia}} [[Megawati Soekarno
putri]]{{br}}{{flagicon|Indonesia}} [[Endriartono Suta
rto]]   
16. |commander2=[[Berkas:Flag of Free Aceh Movement.svg|20
px]] [[Teungku Hasan Muhammad di Tiro|Hasan Di Tiro]]{
{br}}[[Berkas:Flag of Free Aceh Movement.svg|20px]] [[
Abdullah Syafi'i]]{{br}}[[Berkas:Flag of Free Aceh Mov
ement.svg|20px]] [[Muzakkir Manaf]]   
17. |strength1=30.000 tentara{{br}}12.000 polisi{{br}}<b>'
''total: 42.000'''<ref name="people">[http://english.p
eopledaily.com.cn/200508/15/eng20050815_202565.html Pe
ople's Daily Online - Chronology of important events i
n Indonesia's Aceh<!-- Bot generated title --
>]</ref>   
18. |strength2=5.000<ref name="HRW refugee">[http://www.hr
w.org/english/docs/2003/12/17/indone6692.htm Indonesia
: Refugees Reveal Widespread Abuses in Aceh (Human Rig
hts Watch, 18-12-2003)<!-- Bot generated title --
>]</ref>   
19. |casualties1=   
20. |casualties2=   
21. |casualties3=2.000 tewas (kebanyakan warga sipil)<ref 
name="kairos">[http://www.kairoscanada.org/e/countries
/indonesia/background.asp KAIROS-Conflict in Aceh<!-
- Bot generated title -->]</ref>   





Jika dilihat dari resource Wikipedia dump diatas, maka dapat 
ditemukan ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Kotak infobox selalu dimulai dengan tag {{Infobox 
resourceType. Pada contoh di atas, resourceType nya adalah 
Military Conflict. Pada beberapa resource Wikipedia dump, 
infobox ditulis sebagai Kotak Info 
b. Suatu tagging selalu dimulai dengan character “|”, lalu 
diikuti dengan tag.  
c. Tag dengan obyek selalu dipisahkan dengan character “=”. 
Pada beberapa resource, terdapat satu atau lebih whitespace 
sebelum dan sesudah character “=”. Namun ada juga yang 
tidak. 
d. Tidak semua tag beserta obyeknya berada dalam satu line. 
e. Terdapat beberapa tag yang tidak memiliki obyek. 
f. Masih terdapat tag HTML yang tidak diperlukan seperti 
[[Berkas:IndonesiaAceh.png|280px]], <ref name="people"> 
… </ref>, {{flagicon}}, {{flag}}, {{negaranama}}, dan 
{{negara}} 
g. Masih terdapat tag HTML yang tidak dituliskan secara tepat 
seperti {{br}} dan <br> yang seharusnya ditulis <br /> 
h. Pada beberapa resoure Wikipedia dump, tagging date 
memuat tanggal berupa rentang yang seharusnya bisa 
dipecah menjadi dua properti yaitu startDate dan endDate. 
i. Kotak infobox selalu diakhiri dengan string “}}” 
j. Jika alamat mengenai artikel sudah berubah, maka halaman 




Gambar 3.2 Kutipan resource Dbpedia 
Operasi_militer_Indonesia_di_Aceh_2003-2004 
 
Namun, jika dilihat dari kutipan resource 





pada halaman Dbpedia, ternyata ada beberapa tag yang masih 
belum sempurna. Pada bagian combatant misalnya. Obyek pada 
bagian ini menurut Wikipedia dump seharusnya adalah Indonesia, 
Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Polri), dan Gerakan Aceh Merdeka. Namun ternyata 
pada resource Operasi_militer_Indonesia_di_Aceh_2003-2004 
yang terdapat pada halaman Dbpedia hasilnya kurang sempurna 
sehingga dapat disempurnakan. Dari beberapa hasil pengamatan di 
atas, maka diperlukan proses-proses berikut: 
a. File dibaca apakah alamat dialihkan atau tidak. Jika ya, 
inputFileName diubah menjadi alamatBaru. 
b. Semua tag dan obyek harus berada di dalam satu line yang 
sama. Character “|” bisa digunakan sebagai penanda awal 
dari suatu line kecuali line yang mengandung string 
{{Infobox resourceType. 
c. Resource dibaca per-line. Jika line diakhiri dengan 
character “=”, yang mana artinya line tersebut tidak 
memiliki obyek, maka langkah selanjutnya tidak perlu 
dilakukan dan dilanjutkan dengan membaca line berikutnya. 
d. Jika ditemukan whitespaces sebelum dan sesudah character 
“=” yang digunakan untuk memisahkan antara tag dengan 
obyek, maka whitespaces harus dihilangkan 
e. Setiap line yang dibaca dibersihkan dari tag HTML yang 
tidak diperlukan seperti [[Berkas:IndonesiaAceh.png| 
280px]], <ref name="people"> … </ref>, {{flagicon}}, 
{{flag}}, {{negaranama}}, {{negara}}, dan dari tag HTML 
yang tidak dituliskan secara tepat seperti {{br}} dan <br>. 
f. Tag yang diolah adalah date, casualties, strength, 
commander, combatant, dan place 
g. Tag date  yang diolah adalah yang obyeknya memiliki 
rentang dan dipisahkan dengan character “-“ sehingga 
selanjutnya hasil dari pengolahan akan dimasukkan ke 
dalam properti startDate dan endDate dengan prefix 
dbpedia-owl dan atau dbpprop-id. Pada proses ini, aplikasi 





angka (contoh: 890 atau 1945), namun tidak mengolah tahun 
yang disajikan dalam bentuk masehi ataupun sebelum 
masehi (contoh: 800SM – 750SM). Format-format 
penulisan tanggal yang diterima oleh aplikasi, yang 
selanjutnya akan diolah mendadi startDate dan endDate 
adalah sebagai berikut:  
dd mm yyyy – dd mm yyyy,  
dd mm – dd mm yyyy, 
dd – dd mm yyyy, 
mm – mm yyyy, 
yyyy – yyyy. 
h. Tag casualties akan ditandai dengan tag dbpprop-
id:casualties. 
i. Tag strength akan ditandai dengan tag dbpprop-id:strength. 
j. Tag commander akan ditandai dengan tag dbpprop-
id:commander dan lode:involvedAgent.  
k. Tag combatant akan ditandai dengan tag dbpprop-
id:combatant dan lode:involvedAgent.  
l. Tag place akan ditandai dengan tag dbpprop-id:place 
Resource RDF 
Akan ditandai tiga hal dari resource RDF tentang date, place 
dan agent. Obyek yang akan diolah adalah obyek yang memiliki 
properti WikiPageWikiLink. Time akan ditandai dengan tag 
lode:atTime, place akan ditandai dengan tag lode:atPlace, dan 
agent akan ditandai dengan tag lode:involvedAgent. Proses 
tagging place dan agent memiliki langkah yang serupa sedangkan 
pada proses tagging time tidak sama. Dalam hal ini, time yang 
digunakan adalah date. Untuk menandai date, akan dicari 
WikiPageWikiLink yang nama obyeknya memenuhi pattern satu 
atau dua digit integer yang diikuti dengan character “_” dan string 
untuk mengindikasikan bulan. Contoh: 23_Maret. Sedangkan 
untuk tagging place dan agent, berikut langkah-langkahnya: 
a. Membaca resource dump dari obyek tersebut apakah 





ditandai sebagai place/agent. Jika belum, lanjut ke proses 
berikutnya. 
b. Membaca resource RDF dari obyek tersebut apakah 
termasuk kedalam tipe place/agent. Jika ya, maka akan 
ditandai sebagai place/agent. Jika belum, lanjut ke proses 
berikutnya. 
c. Dilihat dari property resource RDF obyek tersebut apakah 
memiliki property kunci place/agent. Jika ya, maka akan 
ditandai sebagai place/agent. Jika belum, lanjut ke proses 
berikutnya. 
d. Membaca redirect resource RDF dari obyek tersebut apakah 
sama dengan link  resource RDF. Jika ya, maka proses 
dihentikan, dan diputuskan bahwa obyek tersebut bukanlah 
place/agent. Jika tidak, redirect dari resource RDF tersebut 
akan mengulangi tiga proses diatas. 
Properti pada Resource RDF 
Pada langkah sebelumnya sudah dilakukan pencocokan 
terhadap properti kunci untuk domain agent dan place. Pada tahap 
ini akan dilakukan pencocokan terhadap properti selain properti 
kunci untuk domain agent dan place. Suatu resource akan ditandai 
jika memenuhi kondisi berikut: 
a. Jumlah properti agent lebih dari 4 dan jumlah properti place 
lebih dari 3. Jika jumlah properti agent lebih banyak dari 
jumlah properti place, maka resource akan ditandai sebagai 
agent. Berlaku sebaliknya. 
b. Jumlah properti agent lebih dari 4 dan dan jumlah properti 
place tidak lebih dari 3. Maka resource akan ditandai 
sebagai agent. 
c. Jumlah properti place lebih dari 4 dan dan jumlah properti 
agent tidak lebih dari 3. Maka resource akan ditandai 
sebagai place. 
Pemberian Tag Tipe 
Setelah dilakukan serangkaian proses untuk memperkaya 





memberikan tag tipe event dari suatu metadata yang ditandai 
dengan property rdf:type. Tentunya, tag hanya diberikan 
kepada metadata yang belum memiliki tag tipe. Pemberian tag ini 
juga hanya untuk metadata event. Jika suatu metadata terindikasi 
bahwa metadata tersebut bukan merupakan event, maka metadata 
tersebut tidak akan diberi tag tipe event. Secara garis besar, berikut 
langkah langkah pemberian tag tipe event: 
a. Cek pada resource RDF apakah sudah memiliki tag tipe 
event. Jika sudah, hentikan proses. Jika belum, lanjut ke 
proses berikutnya. 
b. Cek pada resource dump apakah sudah memiliki tag tipe 
event. Jika sudah, hentikan proses dan beri tag tipe event. 
Jika belum, lanjut ke proses berikutnya. 
c. Cek apakah resource secara keseluruhan memiliki minimal 
satu tag date, place, dan time. Jika ya, hentikan proses dan 
beri tag tipe event. Jika belum, maka resource tidak ditandai 
sebagai event. 
 
3.8. Perancangan Alur Sistem 
Bagian ini membahas mengenai perancangan alur sistem 
yang akan disajikan dalam bentuk Flowchart Diagram. Input 
berupa tautan untuk mengunduh resource RDF. Terdapat dua 
proses pembacaan file utama yaitu membaca resource Wikipedia 
dump dan resource RDF. Hasil dari pembacaan resource 
Wikipedia dump adalah tagging date, casualties, strength, 
commander, combatant, dan place. Hasil dari pembacaan resource 
RDF adalah tag date, place, dan agent. Setelah mendapatkan hasil 
membaca dari dua file tersebut, akan dilakukan serangkaian 
pengecekan apakah metadata ini sudah memenuhi kriteria event. 
Jika ya, maka akan diberi tag tipe event. Outputnya berupa tag-tag 
baru yang selanjutnya akan disimpan pada Apache Jena Fuseki 






















BAB 4.  
IMPLEMENTASI 
Bab ini membahas tentang implementasi dari 
perancangan sistem yang telah dibuat. Proses implementasi dari 
setiap fungsi pada perangkat lunak EventTagger akan diuraikan 
selangkapnya pada bab ini. Implementasi perangkat lunak 
EventTagger menggunakan bahasa pemrograman Java dengan 
library Apache Jena Fuseki. 
4.1. Implementasi Fungsi 
Pada bagian ini dijelaskan secara terperinci mengenai 
implementasi fungsi-fungsi yang digunakan dalam membangun 
sistem. 
Fungsi Cleaning 
Fungsi Cleaning digunakan untuk membersihkan setiap 
line pada file Wikipedia dump yang dibaca dari tag yang tidak 
berguna dan tag yang masih belum tepat penulisannya. 
Implementasi fungsi cleaning dapat dilihat pada Kode Semu 4.1. 
1. find pattern "\\<([^\\s]*?)ref.*?\\/([^\\s]*?)\\>" 
2.     if matcher find then replace with ""   
3. find pattern "([^\\s]*?)\\{\\{br\\}\\}([^\\s]*?)" 
4.     if matcher find then replace with "<br />"   
5. find pattern "([^\\s]*?)\\<br\\>([^\\s]*?)"     
6.     if matcher find then replace with "<br />"   
7. find pattern "([^\\s]*?)\\<([^\\s]*?)br([^\\s]*?)\\
/([^\\s]*?)\\>([^\\s]*?)"     
8.     if matcher find then replace with "<br />"   
9. find pattern "\\[\\[([^\\s]*?)Berkas"     
10.     if matcher find then replace with ""   
11. find pattern "\\{\\{([^\\s]*?)((?i)flag)([^\\s]*?)\
\|([^\\s]*?).*?([^\\s]*?)\\}\\}"     
12.     if matcher find then replace "\\{\\{" with "\\[
\\[" and "\\}\\}" with "\\]\\]"   
13. find pattern "\\{\\{([^\\s]*?)((?i)negara)([^\\s]*?





14.     if matcher find then replace "\\{\\{" with "\\[
\\[" and "\\}\\}" with "\\]\\]"   
Kode Semu 4.1 Fungsi Cleaning 
Fungsi Dump Date Tagger 
Fungsi Dump Date Tagger digunakan untuk memecah 
tag date menjadi startDate dan endDate pada file Wiipedia dump 
jika memenuhi syarat. Implementasi fungsi dump date tagger 
dapat dilihat pada Kode Semu 4.2. 
1. find "–" or "-"   
2.     if matcher find then replace with " – "   
3. split line by "="   
4. line1 = line[1]   
5. split line1 by " "   
6. for all line1 do   
7.     replace "[" and "]" with ""   
8. a=0;b=0;c=0;d=0;   
9. if line1.length==7   
10.     if line1[0] || line1[4] match "(\\d{1,2})" then
 a++   
11.     if line1[1] || line1[5] match "([A-
z]+)" then b++   
12.     if line1[2] || line1[6] match "(\\d{3,4})" then
 c++   
13.     if line1[3] equals "–" || "-" then d++   
14.     if a==2 && b==2 && c==2 && d==1 then new tag 
15. if line1.length==6   
16.     if line1[0] || line1[3] match "(\\d{1,2})" then
 a++   
17.     if line1[1] || line1[4] match "([A-
z]+)" then b++   
18.     if line1[5] match "(\\d{3,4})" then c++   
19.     if line1[2] equals "–" || "-" then d++   
20.     if a==2 && b==2 && c==1 && d==1 then new tag 
21. if line1.length==5   
22.     if line1[0] || line1[3] match "(\\d{1,2})" then





23.     if line1[1] || line1[4] match "([A-
z]+)" then b++   
24.     if line1[5] match "(\\d{3,4})" then c++   
25.     if line1[2] equals "–" || "-" then d++   
26.     if a==2 && b==2 && c==1 && d==1 then new tag 
27. if line1.length==4   
28.     if line1[0] || line1[2] match "([A-
z]+)" then a++   
29.     if line1[3] match "(\\d{3,4})" then b++   
30.     if line1[1] equals "–" || "-" then c++   
31.     if a==2 && b==1 && c==1 then new tag  
32. if line1.length==3   
33.     if line1[0] || line1[2] match "(\\d{3,4})" then
 a++   
34.     if line1[1] equals "–" || "-" then b++   
35.     if a==2 && b==1 then new tag 
Kode Semu 4.2 Fungsi Dump Date Tagger 
Fungsi Month Converter 
Fungsi Month Converter digunakan untuk merubah bulan 
dari bentuk string menjadi bentuk integer. Implementasi fungsi 
dump month converter dapat dilihat pada Kode Semu 4.3. 
1. if line contains "Januari" or "January" 1;     
2. else if line contains"Februari" or "February" retur
n 2;     
3. else if line contains"Maret" or "March" return 3;  
   
4. else if line contains"April" return 4;     
5. else if line contains"Mei" or "May" return 5;     
6. else if line contains"Juni" or "Juny" return 6;     
7. else if line contains"Juli" or "July" return 7;     
8. else if line contains"Agustus" or "August" return 8
;     
9. else if line contains"September" return 9;     
10. else if line contains"Oktober" or "October" return 
10;     
11. else if line contains"Nopember" or "Nopember" retur





12. else if line contains"Desember" or "December" retur
n 12;     
13. else return 0;   
Kode Semu 4.3 Fungsi Month Converter 
Fungsi untuk Menandai Casualties dan Strength 
Fungsi ini berfungsi untuk menandai casualties dan 
strength. Implementasi fungsi ini dapat dilihat pada Kode Semu 
4.4. 
1. split line by "="   
2. line1 = line[1]   
3. split line1 by "<br />"   
4. for all line1[i] do   
5.     modelTemp.createResource("http://id.dbpedia.org
/property/" + fileName).addProperty(modelTmp.create
Property(dbppropid, property), line1[i]);   
Kode Semu 4.4 Fungsi untuk Menandai Casualties dan Strength 
Fungsi untuk Menandai Commander, Combatant, dan 
Place 
Fungsi ini berfungsi untuk menandai commander, 
combatant, dan place. Implementasi fungsi ini dapat dilihat pada 
Kode Semu 4.5. 
1. split line by "="   
2. line1 = line[1]   
3. find pattern "\\[\\[(.*?)\\]\\]" in line1   
4. while pattern find do   
5.     if line1 contains "|"   
6.         split line1 by "|"   
7.         line1 = line1[1]   






Fungsi untuk mendata semua WikiPageWikiLink 
Fungsi ini berfungsi untuk mendata semua obyek yang 
memiliki properti WikiPageWikiLink. Implementasi fungsi ini 
dapat dilihat pada Kode Semu 4.6. 
  
1. do query to triples from RDF with   
2.     PREFIX dbpedia-
owl: http://dbpedia.org/ontology/ select distinct ?
o WHERE { ?s dbpedia-owl:wikiPageWikiLink ?o }   
3.     localName = split ?o by "/"   
4.     line1 = ?o[?o.length-1]   
5.     line2 = split line1 by "."   
6.     line3 = split line1 by ":"   
7.     if line2.length == 0 and line3.length <= 1 do   
8.         if response code of ?o == 200 do   
9.             add id.dbpedia.org/data/localName to li
stOfWikiPageWikiLink   
Kode Semu 4.6 Fungsi untuk Mendata Semua WikiPageWikiLink 
Fungsi Date Tagger 
Fungsi ini berfungsi untuk menandai date pada resource 
RDF yang memenuhi syarat. Implementasi fungsi ini dapat dilihat 
pada Kode Semu 4.7. 
1. for each of listOfWikiPageWikiLink while i<size() d
o   
2.     split listOfWikiPageWikiLink with "/"   
3.     find pattern "(\\d{1,2})\\_([A-z]+)"   
4.         if matcher find then add add listOfWikiPage
WikiLink to model    
Kode Semu 4.7 Fungsi Date Tagger 





Fungsi ini berfungsi untuk mencari apakah ada tipe 
Place/Agent pada WikiPageWikiLink. Implementasi fungsi ini 
dapat dilihat pada  Kode Semu 4.8. 
1. download dump file to local store   
2. read each line of dump file   
3. find pattern "#ALIH([ ]*)\\[\\[.*\\]\\]"   
4.     if matcher find then   
5.         download dump file with name inside double 
bracket   
6.         back to line 2, read new dump file   
7. find pattern "(?i)Infobox" or "(?i)Kotak([ ]*)(?i)I
nfo([ ]*)"   
8.     if matcher find then compare to list of place/a
gent   
9.         if place/agent then add to model    
Kode Semu 4.8 Fungsi Mencari Tipe Place/Agent dari Dump 
Fungsi Mencari Tipe Place/Agent dari RDF 
Fungsi ini berfungsi untuk mencari apakah ada tipe 
Place/Agent pada WikiPageWikiLink. Implementasi fungsi ini 
dapat dilihat pada Kode Semu 4.9. 
1. read rdf file   
2. download dump file to local store of current rdf 
3. read each line of dump file     
4. find pattern "#ALIH([ ]*)\\[\\[.*\\]\\]"     
5.     if matcher find then     
6.         download dump file with name inside double 
bracket     
7.         back to line 3, read new dump file    
8. do query to triples from RDF with   
9.     PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-
ns#> select distinct ?o WHERE {?s rdf:type ?o }   
10.     compare ?o to list of place/agent   
11.         if place/agent then rdf file is place/agent 





Fungsi Menentukan Tipe Place/Agent dari Properti 
Kunci 
Fungsi ini berfungsi untuk menentukan apakah resource 
memliki salah satu properti kunci Place/Agent. Jika resource 
memiliki minimal satu properti kunci Place/Agent, maka resource 
akan ditandai sebagai Place/Agent.  Implementasi fungsi ini dapat 
dilihat pada Kode Semu 4.10 
1. read rdf file   
2. download dump file to local store of current rdf 
3. read each line of dump file     
4. find pattern "#ALIH([ ]*)\\[\\[.*\\]\\]"     
5.     if matcher find then     
6.         download dump file with name inside double 
bracket     
7.         back to line 3, read new dump file    
8. do query to triples from RDF with   
9.     PREFIX dbppprop-
id: <http://id.dbpedia.org/property/> select distin
ct ?o WHERE {?s dbppprop-
id:" + isAgent of isPlace Property.get(i) + " ?o}   
10.     compare ?o to list of place/agent property   
11.         if place/agent then rdf file is place/agent 
Kode Semu 4.10 Fungsi Menentukan Tipe Place/Agent dari Properti 
Fungsi Menentukan Tipe Place/Agent dari Properti  
Fungsi ini berfungsi untuk menentukan apakah ada 
resource memliki salah satu properti Place/Agent. Jika resource 
memiliki minimal satu properti kunci Place/Agent, maka resource 
akan ditandai sebagai Place/Agent. Jika jumlah properti agent lebih 
dari 4 dan jumlah properti place lebih dari 3, lalu jumlah properti 
agent lebih banyak dari jumlah properti place, maka resource akan 
ditandai sebagai agent. Berlaku sebaliknya. Jika jumlah properti 
agent lebih dari 4 dan dan jumlah properti place tidak lebih dari 3 
maka resource akan ditandai sebagai agent. Jika jumlah properti 





maka resource akan ditandai sebagai place. Implementasi fungsi 
ini dapat dilihat pada Kode Semu 4.11. 
1. for each property   
2.     if property is propertyOfPlace then propertyPla
ceSize++   
3.     if property is propertyOfAgent then propertyAge
ntSize++   
4. if propertyPlaceSize>3 && propertyAgentSize>4   
5.     if propertyPlaceSize> propertyAgentSize then ad
d resource to model as place   
6.     else then add resource to model as agent   
7. else if propertyPlaceSize>3 then add resource to mo
del as place   
8. else if propertyAgentSize>4 then add resource to mo
del as agent   
Kode Semu 4.11 Fungsi Menentukan Tipe Place/Agent dari Properti 
Fungsi untuk Memberikan Tipe 
Fungsi ini berfungsi untuk tipe event pada resource RDF 
jika memenuhi syarat..  Implementasi fungsi ini dapat dilihat pada 
Kode Semu 4.12. 
1. check if triples of rdf contains type   
2. if not contains type then   
3.     read each line from model   
4.         compare each line with list of eventType   
5.         if line is event then add to model   
6.         if count of dateProperty>0 and placePropert
y>0 and agentProperty >0 then add to model   






BAB 5.  
PENGUJIAN DAN EVALUASI 
Bab ini membahas pengujian dan evaluasi pada aplikasi 
yang dikembangkan. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian 
aplikasi. Hasil evaluasi menjabarkan tentang rangkuman hasil 
pengujian pada bagian akhir bab ini. 
 
5.1. Lingkungan Pengujian  
Lingkungan pengujian sistem pada pengerjaan Tugas 
Akhir ini dilakukan pada lingkungan dan alat kakas sebagai 
berikut: 
Prosesor : Intel(R) Core™ i3-4010U CPU @ 1.70GHz 
Memori : 10.00 GB 
Jenis Device : Laptop 
Sistem Operasi  : Microsoft Windows 10 Home 64-bit 
Testing App : NetBeans IDE 8.2 
Java : 1.8.0_102; Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM   
25.102-b14  
Runtime : Java(TM) SE Runtime Environment 1.8.0_102-
b14  
 
5.2. Skenario Pegujian 
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang skenario pengujian 
yang dilakukan. Akan dilakukan dua kelompok pengujian. 
Kelompok pengujian pertama akan menguji keberhasilan aplikasi 
menghasilkan output aplikasi. Kelompok pengujian kedua akan 
menguji berapa recall rate dari output yang dihasilkan oleh 
EventTagger. Kedua pengujian diatas akan menguji beberapa poin 
seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1 Daftar Poin Pengujian 
No Poin Pengujian 
1 Mengalihkan Halaman pada Wikipedia Dump 





3 Menghapus Tag HTML yang Salah 
4 Memecah Tag Date menjadi startDate dan endDate pada 
Wikipedia Dump pada format: 
 dd mm yyyy – dd mm yyyy 
 dd mm – dd mm yyyy 
 dd – dd mm yyyy 
 mm – mm yyyy 
 yyyy – yyyy 
5 Menghasilkan Tag Casualties pada Wikipedia Dump 
6 Menghasilkan Tag Strength pada Wikipedia Dump 
7 Menghasilkan Tag Commander pada Wikipedia Dump 
8 Menghasilkan Tag Combatant pada Wikipedia Dump 
9 Menghasilkan Tag Date pada Resource RDF 
10 Menghasilkan Tag Place pada Resource RDF 
11 Menghasilkan Tag Agent pada Resource RDF 
12 Menghasilkan Tag Tipe Event pada Resource RDF 
 
5.2.1. Pengujian Keberhasilan Output 
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang kelompok pengujian 
pertama yang akan menguji keberhasilan EventTagger 
menghasilkan output. Akan dicari input yang dapat memenuhi 
kebutuhan, tujuan pengujian, dan kondisi awal yang dibutuhkan 
dalam setiap poin-poin pengujian. Output dari pengujian akan 
dibandingkan dengan hasil yang diharapkan sehingga dapat 
diketahui apakah fungsionalitas dapat berjalan dengan baik 
ataukah tidak. 
 
Mengalihkan Halaman pada Wikipedia Dump 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil mengalihkan halaman menuju resource 
Wikipedia dump baru. Pengujian dilakukan pada resource dump 
yang dialihkan. Pengujian dilakukan pada resource Wikipedia 






Tabel 5.2 Pengujian TA-UJ.1N0001 
ID TA-UJ.1N0001 
Nama Pengujian Mengalihkan Halaman pada Wikipedia Dump 
Nomor Skenario - 
Tujuan Pengujian Menguji apakah EventTagger berhasil mengalihkan 
halaman menuju resource Wikipedia dump baru 
Kondisi Awal Membuka halaman resource sebelum dialihkan 
Data Uji Data uji merupakan resource RDF dari 
id.wikipedia.org/wiki/Jakarta 
Langkah Pengujian 1. Pengguna memasukkan alamat  
id.wikipedia.org/wiki/Jakarta sebagai 
inputFileName. 
2. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Terbuka halaman resource setelah dialihkan 
Hasil Yang Didapat Terbuka halaman resource setelah dialihkan 
Hasil Pengujian Berhasil. 
 
Untuk hasil pengujian mengalihkan halaman pada 
Wikipedia Dump dapat dilihat pada Gambar 5.1. 
 
 
Gambar 5.1 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0001 
 
Menghapus Tag HTML yang Tidak Berguna 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil menghapus tag HTML yang tidak berguna 
pada. Pengujian dilakukan pada resource dump yang memiliki tag 





Wikipedia dump dari halaman id.wikipedia.org/wiki/ 
Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta. 
 
Tabel 5.3 Pengujian TA-UJ.1N0002 
ID TA-UJ.1N0002 
Nama Pengujian Menghapus Tag HTML yang Tidak Berguna 
Nomor Skenario - 
Tujuan Pengujian Menguji apakah EventTagger dapat Menghapus Tag 
HTML yang Tidak Berguna 
Kondisi Awal Resource memiliki tag HTML yang tidak berguna 
Data Uji Data uji merupakan resource RDF dari 
id.wikipedia.org/wiki/ Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta 




2. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Tag HTML yang tidak berguna terhapus 
Hasil Yang Didapat Tag HTML yang tidak berguna terhapus 
Hasil Pengujian Berhasil. 
 
Untuk hasil pengujian menghapus tag HTML yang tidak 







Gambar 5.2 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0002 
 
Menghapus Tag HTML yang Salah 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil menghapus tag HTML yang salah pada. 
Pengujian dilakukan pada resource dump yang memiliki tag 
HTML yang salah. Pengujian dilakukan pada resource Wikipedia 
dump dari halaman id.dbpedia.org/data/Operasi_militer_ 
Indonesia_di_Aceh_2003-2004. 
 
Tabel 5.4 Pengujian TA-UJ.1N0003 
ID TA-UJ.1N0003 
Nama Pengujian Menghapus Tag HTML yang Salah 
Nomor Skenario - 
Tujuan Pengujian Menguji apakah EventTagger dapat Menghapus Tag 
HTML yang Salah 
Kondisi Awal Resource memiliki tag HTML yang salah 
Data Uji Data uji merupakan resource RDF dari 
id.dbpedia.org/data/ 
Operasi_militer_Indonesia_di_Aceh_2003-2004 
Langkah Pengujian 1. Pengguna memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/ Operasi_militer_Indonesia_ 





2. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Tag HTML yang salah terhapus 
Hasil Yang Didapat Tag HTML yang salah terhapus 
Hasil Pengujian Berhasil. 
 
Untuk hasil pengujian menghapus tag HTML yang salah 
dapat dilihat pada Gambar 5.3. 
 
 
Gambar 5.3 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0003 
 
Memecah Tag Date menjadi startDate dan endDate 
pada Wikipedia Dump 
 
dd mm yyyy – dd mm yyyy 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil memecah  date menjadi startDate dan 
endDate. Pengujian dilakukan pada date yang memiliki properti 
dengan format “dd mm yyyy – dd mm yyyy”. Pengujian dilakukan 
pada resource id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Biak. 
 
Tabel 5.5 Pengujian TA-UJ.1N0004 
ID TA-UJ.1N0004 
Nama Pengujian Memecah Tag Date menjadi startDate dan 
endDate pada Wikipedia Dump pada format dd mm 





Nomor Skenario - 
Tujuan Pengujian Menguji kevalidan output 
Kondisi Awal Resource hanya memiliki tag date  
Data Uji Data uji merupakan data dari Wikipedia dump pada 
halaman id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Biak. 
Langkah Pengujian 1. Pengguna memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Biak sebagai 
inputFileName. 
2. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Muncul properti startDate dan endDate hasil 
pemecahan dari date. 
Hasil Yang Didapat Muncul properti startDate dan endDate. 
Hasil Pengujian Berhasil. 
 
Untuk hasil pengujian memecah tag date menjadi startdate 
dan enddate pada wikipedia dump pada format dd mm yyyy – dd 
mm yyyy dapat dilihat pada Gambar 5.4. EventTagger berhasil 
memecah date 27 Mei 1994 – 22 Juni 1944 menjadi 4 tagging baru 
yaitu startDate dan endDate dengan prefix dbpedia-owl lalu 
startDate dan endDate dengan prefix dbpprop-id. 
 
 
Gambar 5.4 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0004 
 
dd mm – dd mm yyyy 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil memecah  date menjadi startDate dan 





dengan format “dd mm – dd mm yyyy”. Pengujian dilakukan pada 
resource id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Amiens_(1918). 
 
Tabel 5.6 Pengujian TA-UJ.1N0005 
ID TA-UJ.1N0005 
Nama Pengujian Memecah Tag Date menjadi startDate dan 
endDate pada Wikipedia Dump pada format dd mm – 
dd mm yyyy 
Nomor Skenario - 
Tujuan Pengujian Menguji kevalidan output 
Kondisi Awal Resource hanya memiliki tag date  
Data Uji Data uji merupakan data dari Wikipedia dump pada 
halaman 
id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Amiens_(1918) 
Langkah Pengujian 3. Pengguna memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/ Pertempuran_Amiens_(1918) 
sebagai inputFileName. 
4. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Muncul properti startDate dan endDate hasil 
pemecahan dari date. 
Hasil Yang Didapat Muncul properti startDate dan endDate. 
Hasil Pengujian Berhasil. 
 
Untuk hasil pengujian memecah tag date menjadi startdate 
dan enddate pada wikipedia dump pada format dd mm – dd mm 
yyyy dapat dilihat pada Gambar 5.5. EventTagger berhasil 
memecah date 8 Agustus – 11 Agustus 1918 menjadi 4 tagging 
baru yaitu startDate dan endDate dengan prefix dbpedia-owl lalu 







Gambar 5.5 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0005 
 
dd – dd mm yyyy 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil memecah  date menjadi startDate dan 
endDate. Pengujian dilakukan pada date yang memiliki properti 
dengan format “dd – dd mm yyyy”. Pengujian dilakukan pada 
resource id.dbpedia.org/data/ Pertempuran_Abu-Ageila_(1967). 
 
Tabel 5.7 TA-UJ.1N0006 
ID TA-UJ.1N0006 
Nama Pengujian Memecah Tag Date menjadi startDate dan 
endDate pada Wikipedia Dump pada format dd – dd 
mm yyyy 
Nomor Skenario - 
Tujuan Pengujian Menguji kevalidan output 
Kondisi Awal Resource hanya memiliki tag date  
Data Uji Data uji merupakan data dari Wikipedia dump pada 
halaman id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Abu-
Ageila_(1967). 
Langkah Pengujian 5. Pengguna memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/ Pertempuran_Abu-
Ageila_(1967) sebagai inputFileName. 
6. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Muncul properti startDate dan endDate hasil 
pemecahan dari date. 
Hasil Yang Didapat Muncul properti startDate dan endDate. 






Untuk hasil pengujian memecah tag date menjadi startdate 
dan enddate pada wikipedia dump pada format dd – dd mm yyyy 
dapat dilihat pada Gambar 5.5. EventTagger berhasil memecah 
date 5 – 6 Juni 1967 menjadi 4 tagging baru yaitu startDate dan 
endDate dengan prefix dbpedia-owl lalu startDate dan endDate 
dengan prefix dbpprop-id. 
 
 
Gambar 5.6 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0006 
 
mm – mm yyyy 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil memecah  date menjadi startDate dan 
endDate. Pengujian dilakukan pada date yang memiliki properti 




Tabel 5.8 Pengujian TA-UJ.1N0007 
ID TA-UJ.1N0007 
Nama Pengujian Memecah Tag Date menjadi startDate dan endDate pada 






Menguji kevalidan output 
Kondisi 
Awal 
Resource hanya memiliki tag date  




7. Penggua memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Perang_Perbatasan_Ethiopia-
Somalia_1982 sebagai inputFileName. 







Muncul properti startDate dan endDate hasil pemecahan dari date. 
Hasil Yang 
Didapat 





Untuk hasil pengujian memecah tag date menjadi startdate 
dan enddate pada wikipedia dump pada format mm – mm yyyy 
dapat dilihat pada Gambar 5.6. EventTagger berhasil memecah 
date Juni – Agustus [[1982]] menjadi 2 tagging baru yaitu startDate 
dan endDate dengan prefix dbpprop-id. 
 
 
Gambar 5.7 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0007 
 
yyyy – yyyy 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil memecah  date menjadi startDate dan 
endDate. Pengujian dilakukan pada date yang memiliki properti 
dengan format “yyyy – yyyy”. Pengujian dilakukan pada resource 
id.dbpedia.org/data/Perang_Inggris-Persia. 
 
Tabel 5.9 Pengujian TA-UJ.1N0008 
ID TA-UJ.1N0008 
Nama Pengujian Memecah Tag Date menjadi startDate dan 
endDate pada Wikipedia Dump pada format yyyy –yyyy 
Nomor Skenario - 
Tujuan Pengujian Menguji kevalidan output 
Kondisi Awal Resource hanya memiliki tag date  






Langkah Pengujian 9. Pengguna memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/Perang_Inggris-Persia sebagai 
inputFileName. 
10. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Muncul properti startDate dan endDate hasil 
pemecahan dari date. 
Hasil Yang Didapat Muncul properti startDate dan endDate. 
Hasil Pengujian Berhasil. 
 
Untuk hasil pengujian memecah tag date menjadi startdate 
dan enddate pada wikipedia dump pada format yyyy –yyyy dapat 
dilihat pada Gambar 5.7. EventTagger berhasil memecah date 
1856 - 1857 menjadi 2 tagging baru yaitu startDate dan endDate 
dengan prefix dbpprop-id. 
 
 
Gambar 5.8 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0008 
 
Menghasilkan Tag Casualties pada Wikipedia Dump 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil menghasilkan tag casualties baru pada 
resource Wikipedia dump yang sedang diolah. Pengujian 
dilakukan pada resource dump yang memiliki tag casualties. 
Pengujian dilakukan pada resource id.dbpedia.org/data/ 
Sejarah_Indonesia_(1945–1949). 
 
Tabel 5.10 Pengujian TA-UJ.1N0009 
ID TA-UJ.1N0009 
Nama Pengujian Menghasilkan Tag Casualties pada Wikipedia 
Dump 
Nomor Skenario - 
Tujuan Pengujian Menguji apakah EventTagger dapat menghasilkan tag 





Kondisi Awal Resource belum memiliki tag casualties 
Data Uji Data uji merupakan resource RDF dari 
id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
Langkah Pengujian 11. Pengguna memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh sebagai 
inputFileName. 
12. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Muncul properti casualties baru. 
Hasil Yang Didapat Muncul properti casualties baru. 
Hasil Pengujian Berhasil. 
 
Untuk hasil pengujian menghasilkan tag casualties pada 
Wikipedia dump dapat dilihat pada Gambar 5.8. 
 
 
Gambar 5.9 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0009 
 
Menghasilkan Tag Strength pada Wikipedia Dump 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil menghasilkan tag strength baru pada 
resource Wikipedia dump yang sedang diolah. Pengujian 
dilakukan pada resource dump yang memiliki tag strength. 
Pengujian dilakukan pada resource id.dbpedia.org/data/ 
Sejarah_Indonesia_(1945–1949). 
 
Tabel 5.11 Pengujian TA-UJ.1N0010 
ID TA-UJ.1N0010 
Nama Pengujian Menghasilkan Tag Strength pada Wikipedia 
Dump 





Tujuan Pengujian Menguji apakah EventTagger dapat menghasilkan tag 
strength baru pada Wikipedia dump 
Kondisi Awal Resource belum memiliki tag strength 
Data Uji Data uji merupakan resource RDF dari 
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–1949) 
Langkah Pengujian 1. Pengguna memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–
1949) sebagai inputFileName. 
2. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Muncul properti strength baru. 
Hasil Yang Didapat Muncul properti strength baru. 
Hasil Pengujian Berhasil. 
 
Untuk hasil pengujian menghasilkan tag strength pada 
Wikipedia dump dapat dilihat pada Gambar 5.9.  
 
 
Gambar 5.10 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0010 
 





Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil menghasilkan tag commander baru pada 
resource Wikipedia dump yang sedang diolah. Pengujian 
dilakukan pada resource dump yang memiliki tag strength. 
Pengujian dilakukan pada resource id.dbpedia.org/data/ 
Sejarah_Indonesia_(1945–1949). 
 
Tabel 5.12 Pengujian TA-UJ.1N0011 
ID TA-UJ.1N0011 
Nama Pengujian Menghasilkan Tag Commander pada 
Wikipedia Dump 
Nomor Skenario - 
Tujuan Pengujian Menguji apakah EventTagger dapat menghasilkan tag 
commander baru pada Wikipedia dump 
Kondisi Awal Resource belum memiliki tag commander 
Data Uji Data uji merupakan resource RDF dari 
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–1949) 
Langkah Pengujian 1. Pengguna memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–
1949) sebagai inputFileName. 
2. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Muncul properti commander baru. 
Hasil Yang Didapat Muncul properti comander baru. 
Hasil Pengujian Berhasil. 
 
Untuk hasil pengujian menghasilkan tag commander pada 






Gambar 5.11 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0011 
 
Menghasilkan Tag Combatant pada Wikipedia Dump 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil menghasilkan tag combatant baru pada 
resource Wikipedia dump yang sedang diolah. Pengujian 
dilakukan pada resource dump yang memiliki tag combatant. 
Pengujian dilakukan pada resource id.dbpedia.org/data/ 
Sejarah_Indonesia_(1945–1949). 
 
Tabel 5.13 Pengujian TA-UJ.1N0012 
ID TA-UJ.1N0012 
Nama Pengujian Menghasilkan Tag Combatant pada 
Wikipedia Dump 
Nomor Skenario - 
Tujuan Pengujian Menguji apakah EventTagger dapat menghasilkan tag 
combatant baru pada Wikipedia dump 
Kondisi Awal Resource belum memiliki tag combatant 
Data Uji Data uji merupakan resource RDF dari 
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–1949) 
Langkah Pengujian 1. Pengguna memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–
1949) sebagai inputFileName. 
2. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Muncul properti combatant baru. 
Hasil Yang Didapat Muncul properti combatant baru. 
Hasil Pengujian Berhasil. 
 
Untuk hasil pengujian menghasilkan tag combatant pada 







Gambar 5.12 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0012 
 
Menghasilkan Tag Date pada Resource RDF 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil menghasilkan tag date baru pada resource 
RDF yang sedang diolah. Pengujian dilakukan pada resource RDF 
yang memiliki obyek dengan properti WikiPageWikiLink yang 
diduga dapat ditandai sebagai date. Pengujian dilakukan pada 
resource id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–1949). 
 
Tabel 5.14 Pengujian TA-UJ.1N0013 
ID TA-UJ.1N0013 
Nama Pengujian Menghasilkan Tag Date pada Resource RDF 
Nomor Skenario - 
Tujuan Pengujian Menguji apakah EventTagger dapat menghasilkan tag 
date baru pada resource RDF 
Kondisi Awal Resource belum memiliki tag date 
Data Uji Data uji merupakan resource RDF dari 
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–1949) 
Langkah Pengujian 3. Pengguna memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–
1949) sebagai inputFileName. 
4. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Muncul properti date baru. 
Hasil Yang Didapat Muncul properti date baru. 






Untuk hasil pengujian menghasilkan tag date pada 
resource RDF dapat dilihat pada Gambar 5.12.  
 
 
Gambar 5.13 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0013 
 
Menghasilkan Tag Place pada Resource RDF 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil menghasilkan tag place baru pada resource 
RDF yang sedang diolah. Pengujian dilakukan pada resource RDF 
yang memiliki obyek dengan properti WikiPageWikiLink yang 
diduga dapat ditandai sebagai place. Pengujian dilakukan pada 
resource id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–1949). 
 
Tabel 5.15 Pengujian TA-UJ.1N0014 
ID TA-UJ.1N0014 
Nama Pengujian Menghasilkan Tag Place pada Resource RDF 
Nomor Skenario - 
Tujuan Pengujian Menguji apakah EventTagger dapat menghasilkan tag 
place baru pada resource RDF 
Kondisi Awal Resource belum memiliki tag place 
Data Uji Data uji merupakan resource RDF dari 
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–1949) 
Langkah Pengujian 1. Pengguna memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–
1949) sebagai inputFileName. 
2. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Muncul properti place baru. 





Hasil Pengujian Berhasil. 
 
Untuk hasil pengujian menghasilkan tag place pada 
resource RDF dapat dilihat pada Gambar 5.13.  
 
 
Gambar 5.14 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0014 
 
Menghasilkan Tag Agent pada Resource RDF 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil menghasilkan tag agent baru pada resource 
RDF yang sedang diolah. Pengujian dilakukan pada resource RDF 
yang memiliki obyek dengan properti WikiPageWikiLink yang 
diduga dapat ditandai sebagai agent. Pengujian dilakukan pada 
resource id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–1949). 
 
Tabel 5.16 Pengujian TA-UJ.1N0015 
ID TA-UJ.1N0015 
Nama Pengujian Menghasilkan Tag Agent pada Resource RDF 
Nomor Skenario - 
Tujuan Pengujian Menguji apakah EventTagger dapat menghasilkan tag 
agent baru pada resource RDF 
Kondisi Awal Resource belum memiliki tag agent 
Data Uji Data uji merupakan resource RDF dari 
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–1949) 
Langkah Pengujian 1. Pengguna memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–
1949) sebagai inputFileName. 
2. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 





Hasil Yang Didapat Muncul properti date baru. 
Hasil Pengujian Berhasil. 
 
Untuk hasil pengujian menghasilkan tag agent pada 
resource RDF dapat dilihat pada Gambar 5.14.  
 
 
Gambar 5.15 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0015 
 
Menghasilkan Tag Tipe Event pada Resource RDF 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil menghasilkan tag tipe event baru pada 
resource RDF yang sedang diolah. Pengujian pada bagian ini 
dibagi menjadi dua skenario pengujian. Pertama, pengujian 
dilakukan terhadap resource RDF yang sebelumnya belum 
memiliki properti tipe event. Kedua, pengujian dilakukan terhadap 
resource RDF yang sebelumnya sudah memiliki properti tipe 
event. Pada kasus pengujian pertama, hasil yang diharapkan adalah 
EventTagger dapat memberikan properti tipe event. Sedangkan, 
hasil yang diharapkan pada kasus kedua adalah EventTagger tidak 
dapat memberikan properti tipe event baru. Pengujian untuk kasus 
pertama dilakukan pada resource 
id.dbpedia.org/data/Peristiwa_Rengasdengklok. Sedangkan untuk 
kasus kedua pengujian dilakukan pada resource 
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–1949). 
 
Tabel 5.17 Pengujian TA-UJ.1N0016 
ID TA-UJ.1N0016 
Nama Pengujian Menghasilkan Tag Tipe Event pada Resource 
RDF 





Tujuan Pengujian Menguji apakah EventTagger dapat menghasilkan tag 
tipe baru pada resource RDF yang belum memiliki tag 
tipe 
Kondisi Awal Resource belum memiliki tag tipe 
Data Uji Data uji merupakan resource RDF dari 
id.dbpedia.org/data/Peristiwa_Rengasdengklok 
Langkah Pengujian 1. Pengguna memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/Peristiwa_Rengasdengklok 
sebagai inputFileName. 
2. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Muncul properti tipe event baru. 
Hasil Yang Didapat Muncul properti tipe event baru. 
Hasil Pengujian Berhasil. 
 
Tabel 5.18 Pengujian TA-UJ.1N0017 
ID TA-UJ.1N0017 
Nama Pengujian Menghasilkan Tag Tipe Event pada Resource 
RDF (Skenario 2) 
Nomor Skenario 2 
Tujuan Pengujian Menguji apakah EventTagger dapat menghasilkan tag 
tipe baru pada resource RDF yang sudah memiliki tag 
tipe 
Kondisi Awal Resource sudah memiliki tag tipe 
Data Uji Data uji merupakan resource RDF dari 
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–1949) 
Langkah Pengujian 3. Pengguna memasukkan alamat  
id.dbpedia.org/data/ Sejarah_Indonesia_(1945–
1949) sebagai inputFileName. 
4. Pengguna menjalankan EventTagger 
Hasil Yang 
Diharapkan 





Hasil Yang Didapat Tidak muncul properti tipe event baru. 
Hasil Pengujian Berhasil. 
 
Untuk hasil pengujian menghasilkan tag tipe event pada 
resource RDF skenario pertama dapat dilihat pada Gambar 5.15.  
 
 
Gambar 5.16 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0017 
 
5.2.2. Pengujian Recall Rate 
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang kelompok 
pengujian kedua yang akan menguji recall rate dari EventTagger. 
Pengujian recall rate akan dilakukan terhadap semua poin yang 
disediakan oleh aplikasi. Akan dilakukan pengujian terhadap 
minimal 20 obyek per poin yang diduga dapat ditandai sesuai 
poinnya dari satu atau lebih resource, tujuan pengujian, dan 
kondisi awal yang dibutuhkan dalam setiap poin-poin pengujian. 
Output dari pengujian berupa integer dengan rentang antara 0-100 
untuk menyatakan recall rate dari EventTagger 
 
Memecah Tag Date menjadi startDate dan endDate 
pada Wikipedia Dump 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui recall rate 
dari EventTagger untuk memecah tag date menjadi startDate dan 
endDate pada file Wikipedia dump dari resource yang sedang 
diolah. Pengujian dilakukan pada masing-masing format. Akan 
dicarikan minimal 3 resource metadata yang memenuhi masing-





penanggalan dengan masing-masing format, maka akan digunakan 
pula beberapa resource yang bukan merupakan peristiwa 
bersejarah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan resource 
pengujian. 
 
dd mm yyyy – dd mm yyyy 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui recall rate dari 
EventTagger untuk memecah  date menjadi startDate dan 
endDate. Pengujian dilakukan pada date yang memiliki properti 
dengan format “dd mm yyyy – dd mm yyyy”. Pengujian dilakukan 







Tabel 5.19 Pengujian TA-UJ.2N0001 
ID TA-UJ.2N0001 
Nama 
Pengujian Memecah Tag Date menjadi startDate dan 
endDate pada Wikipedia Dump pada format dd mm 
yyyy – dd mm yyyy 
Tujuan Pengujian Menguji recall rate 
Kondisi Awal Resource hanya memiliki tag date  
Langkah Pengujian 
5. Pengguna memasukkan alamat resource sebagai 
inputFileName. 






Obyek 100% berhasil diidentifikasi 






Untuk hasil pengujian memecah tag date menjadi startdate 
dan enddate pada Wikipedia dump pada format dd mm – dd mm yyyy 
dapat dilihat pada Gambar 5.17 untuk obyek 1, Gambar 5.18 
untuk obyek 2, Gambar 5.19 untuk obyek 3, Gambar 5.20 untuk 
obyek 4, dan Gambar 5.21 untuk obyek 5. Dari hasil pengujian 
diatas dapat disimpulkan bahwa recall rate EventTagger pada 
poin ini adalah 100%. 
 
 
Gambar 5.17 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0001 Obyek 1 
 
 
Gambar 5.18 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0001 Obyek 2 
 
 
Gambar 5.19 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0001 Obyek 3 
 
 







Gambar 5.21 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0001 Obyek 5 
 
dd mm – dd mm yyyy 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui recall rate dari 
EventTagger untuk memecah  date menjadi startDate dan 
endDate. Pengujian dilakukan pada date yang memiliki properti 
dengan format “dd mm – dd mm yyyy”. Pengujian dilakukan pada 







Tabel 5.20 Pengujian TA-UJ.2N0002 
ID TA-UJ.2N0002 
Nama 
Pengujian Memecah Tag Date menjadi startDate dan 
endDate pada Wikipedia Dump pada format dd mm – 
dd mm yyyy 
Tujuan Pengujian Menguji recall rate 
Kondisi Awal Resource hanya memiliki tag date  
Langkah Pengujian 
7. Pengguna memasukkan alamat resource sebagai 
inputFileName. 











Hasil Yang Didapat Berhasil mengidentifikasi 5 obyek 
Obyek yang Gagal 
Diidentifikasi 
- 
Recall Rate 100% 
 
Untuk hasil pengujian memecah tag date menjadi startdate 
dan enddate pada Wikipedia dump pada format dd mm – dd mm yyyy 
dapat dilihat pada Gambar 5.22untuk obyek 1, Gambar 5.23 untuk 
obyek 2, Gambar 5.24 untuk obyek 3, Gambar 5.25 untuk obyek 
4, dan Gambar 5.26 untuk obyek 5. Dari hasil pengujian diatas 




Gambar 5.22 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0002 Obyek 1 
 
 
Gambar 5.23 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0002 Obyek 2 
 
 







Gambar 5.25 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0002 Obyek 4 
 
 
Gambar 5.26 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0002 Obyek 5 
 
dd – dd mm yyyy 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui recall rate dari 
EventTagger untuk memecah  date menjadi startDate dan 
endDate. Pengujian dilakukan pada date yang memiliki properti 
dengan format “dd – dd mm yyyy”. Pengujian dilakukan pada 





Tabel 5.21 TA-UJ.2N0003 
ID TA-UJ.2N0003 
Nama 
Pengujian Memecah Tag Date menjadi startDate dan 
endDate pada Wikipedia Dump pada format dd – dd 
mm yyyy 
Tujuan Pengujian Menguji recall rate 
Kondisi Awal Resource hanya memiliki tag date  
Langkah Pengujian 
9. Pengguna memasukkan alamat resource sebagai 
inputFileName. 










Obyek 100% berhasil diidentifikasi 
Hasil Yang Didapat Berhasil mengidentifikasi 3 obyek 
Obyek yang Gagal 
Diidentifikasi 
- 
Recall Rate 100% 
 
Untuk hasil pengujian memecah tag date menjadi startdate 
dan enddate pada Wikipedia dump pada format dd – dd mm yyyy dapat 
dilihat pada Gambar 5.27 untuk obyek 1, Gambar 5.28 untuk 
obyek 2, dan Gambar 5.29 untuk obyek 3. Dari hasil pengujian 
diatas dapat disimpulkan bahwa recall rate EventTagger pada 
poin ini adalah 100%. 
 
 
Gambar 5.27 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0003 Obyek 1 
 
 
Gambar 5.28 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0003 Obyek 2 
 
 






mm – mm yyyy 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui recall rate dari 
EventTagger untuk memecah  date menjadi startDate dan 
endDate. Pengujian dilakukan pada date yang memiliki properti 
dengan format “mm – mm yyyy”. Pengujian dilakukan pada 




Tabel 5.22 Pengujian TA-UJ.2N0004 
ID TA-UJ.2N0004 
Nama 
Pengujian Memecah Tag Date menjadi startDate dan 
endDate pada Wikipedia Dump pada format mm – mm 
yyyy 
Tujuan Pengujian Menguji recall rate 
Kondisi Awal Resource hanya memiliki tag date  
Langkah Pengujian 
11. Pengguna memasukkan alamat resource sebagai 
inputFileName. 






Obyek 100% berhasil diidentifikasi 
Hasil Yang Didapat Berhasil mengidentifikasi 1 obyek 
Obyek yang Gagal 
Diidentifikasi 
- 
Recall Rate 100% 
 
Untuk hasil pengujian memecah tag date menjadi startdate 
dan enddate pada Wikipedia dump pada format dd – dd mm yyyy dapat 





diatas dapat disimpulkan bahwa recall rate EventTagger pada 
poin ini adalah 100%. 
 
 
Gambar 5.30 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0004 Obyek 1 
 
yyyy – yyyy 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui recall rate dari 
EventTagger untuk memecah  date menjadi startDate dan 
endDate. Pengujian dilakukan pada date yang memiliki properti 
dengan format “yyyy – yyyy”. Pengujian dilakukan pada resource 
sebagai berikut: 





Tabel 5.23 Pengujian TA-UJ.2N0005 
ID TA-UJ.2N0005 
Nama 
Pengujian Memecah Tag Date menjadi startDate dan 
endDate pada Wikipedia Dump pada format yyyy – 
yyyy 
Tujuan Pengujian Menguji recall rate 
Kondisi Awal Resource hanya memiliki tag date  
Langkah Pengujian 
13. Pengguna memasukkan alamat resource sebagai 
inputFileName. 






Obyek 100% berhasil diidentifikasi 





Obyek yang Gagal 
Diidentifikasi 
- 
Recall Rate 100% 
 
Untuk hasil pengujian memecah tag date menjadi startdate 
dan enddate pada Wikipedia dump pada format yyyy – yyyy dapat 
dilihat pada Gambar 5.31 untuk obyek 1, Gambar 5.32 untuk 
obyek 2, dan Gambar 5.33 untuk obyek 3. Dari hasil pengujian 
diatas dapat disimpulkan bahwa recall rate EventTagger pada 
poin ini adalah 100%. 
 
 
Gambar 5.31 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0005 Obyek 1 
 
 
Gambar 5.32 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0005 Obyek 2 
 
 
Gambar 5.33 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0005 Obyek 3 
 
Menghasilkan Tag Casualties pada Wikipedia Dump 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui recall rate dari 
EventTagger untuk menghasilkan tag casualties baru pada pada 
file Wikipedia dump dari resource RDF yang sedang diolah. 
Pengujian dilakukan pada satu atau lebih resource RDF yang 
memiliki minimal 20 obyek dengan properti WikiPageWikiLink 
yang diduga dapat ditandai sebagai casualties. Pengujian dilakukan 
pada resource id.dbpedia.org/data/Sejarah_Indonesia_(1945–






(1941-42), id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Manado, dan 
id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Numfor yang diduga memiliki 
total 20 obyek casualties dengan properti WikiPageWikiLink. 
Daftar dari obyek terebut dapat di lihat pada Tabel 5.24. Tabel 
pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.25. 
 
Tabel 5.24 Daftar obyek date untuk pengujian TA-UJ.2N0006 

























5 100.000+ tewas id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 













tewas, 35 terluka. 
id.dbpedia.org/data/ Pertempuran_Ambon 
10 


















13 2.300 jiwa 
id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Borneo_(1941-
42) 
14 140 meninggal id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Manado 
15 48 tertangkap id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Manado 
16 20 meninggal id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Manado 
17 12 tenggelam id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Manado 
18 32 luka-luka id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Manado 
19 66 tewas/hilang id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Numfor 
20 343 luka-luka id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Numfor 
 
Tabel 5.25 Pengujian TA-UJ.2N0006 
ID TA-UJ.2N0006 
Nama 
Pengujian Menghasilkan Tag Casualties pada Wikipedia 
Dump 
Tujuan Pengujian Menguji recall rate 
Kondisi Awal Resource belum memiliki tag casualties 
Langkah Pengujian 
15. Pengguna memasukkan alamat resource sebagai 
inputFileName. 






Obyek 100% berhasil diidentifikasi 
Hasil Yang Didapat Berhasil mengidentifikasi 20 obyek 
Obyek yang Gagal 
Diidentifikasi 
- 
Recall Rate 100% 
 
Untuk hasil pengujian menghasilkan tag casualties pada 







Gambar 5.34 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0006 
 
Menghasilkan Tag Strength pada Wikipedia Dump 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui recall rate dari 
EventTagger untuk menghasilkan tag strength baru pada pada file 
Wikipedia dump dari resource RDF yang sedang diolah. Pengujian 
dilakukan pada satu atau lebih resource RDF yang memiliki 
minimal 20 obyek dengan properti WikiPageWikiLink yang 
diduga dapat ditandai sebagai strength. Pengujian dilakukan pada 
resource id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh, id.dbpedia.org/data/ 
Pertempuran_Ambon, id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Borneo_ 
(1941-42), id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Manado,  id.dbpedia. 
org/data/Pertempuran_Numfor, dan id.dbpedia.org/data/ 
Pertempuran_Tarakan_(1942) yang diduga memiliki total 20 
obyek strength dengan properti WikiPageWikiLink. Daftar dari 
obyek terebut dapat di lihat pada Tabel 5.26. Tabel pengujian dapat 
dilihat pada Tabel 5.27. 
 
Tabel 5.26 Daftar obyek strength untuk pengujian TA-UJ.2N0007 
No. Obyek Resource 




















4 50.000 Tentara 
Eropa 
id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
5 100.000+ tewas id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
6 60-70.000 tewas id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 





8 5.300 id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Ambon 
9 3.900 id.dbpedia.org/data/ Pertempuran_Ambon 
10 4.500 Infanteri id.dbpedia.org/data/ Pertempuran_Borneo_(1941-
42) 















14 2.500 infantri laut id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Manado 
15 1.500 infantri id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Manado 
16 500 pasukan 
terjun payung 
id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Manado 
17 2,000 (perkiraan 
AS) 
id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Numfor 
18 10,000 id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Numfor 
19 Lebih dari 6.600 id.dbpedia.org/data/ Pertempuran_Tarakan_(1942) 
20 Lebih dari 1.300 id.dbpedia.org/data/ Pertempuran_Tarakan_(1942) 
 
Tabel 5.27 Pengujian TA-UJ.2N0007 
ID TA-UJ.2N0007 
Nama 
Pengujian Menghasilkan Tag Strength pada Wikipedia 
Dump 
Tujuan Pengujian Menguji recall rate 






1. Pengguna memasukkan alamat resource sebagai 
inputFileName. 






Obyek 100% berhasil diidentifikasi 
Hasil Yang Didapat Berhasil mengidentifikasi 20 obyek 
Obyek yang Gagal 
Diidentifikasi 
- 
Recall Rate 100% 
 
Untuk hasil pengujian menghasilkan tag strength pada 
Wikipedia dump dapat dilihat pada Gambar 5.35. 
 
 
Gambar 5.35 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0007 
 
Menghasilkan Tag Commander pada Wikipedia 
Dump 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui recall rate dari 
EventTagger untuk menghasilkan tag commander baru pada pada 
file Wikipedia dump dari resource RDF yang sedang diolah. 
Pengujian dilakukan pada satu atau lebih resource RDF yang 
memiliki minimal 20 obyek dengan properti WikiPageWikiLink 
yang diduga dapat ditandai sebagai commander. Pengujian 
dilakukan pada resource id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh dan 
id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Ambon yang diduga memiliki 
total 20 obyek commander dengan properti WikiPageWikiLink. 
Daftar dari obyek terebut dapat di lihat pada Tabel 5.28. Tabel 






Tabel 5.28 Daftar obyek commander untuk pengujian TA-
UJ.2N0008 
No. Obyek Resource 
1 Cut Nyak Dhien http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 




4 Henry Demmeni http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
5 J.H. Köhler http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
6 J.L.J.H. Pel http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
7 Jan Jacob Karel de 
Moulin http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
8 Karel van der 
Heijden http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
9 Kesultanan Aceh http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
10 Panglima Polem http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 





13 Teuku Imeum 
Lueng Bata http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
14 Teuku Umar http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
15 Teungku Chik di 
Tiro http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
16 Teungku Fakinah http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
17 Tuanku Hasyim 
Banta Muda http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
18 Van Heutsz http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
19 Van Swieten http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
20 Australia http://id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Ambon 
 
Tabel 5.29 Pengujian TA-UJ.2N0008 
ID TA-UJ.2N0008 
Nama 
Pengujian Menghasilkan Tag Commander pada 
Wikipedia Dump 





Kondisi Awal Resource belum memiliki tag commander 
Langkah Pengujian 
3. Pengguna memasukkan alamat resource sebagai 
inputFileName. 






Obyek 100% berhasil diidentifikasi 
Hasil Yang Didapat Berhasil mengidentifikasi 20 obyek 
Obyek yang Gagal 
Diidentifikasi 
- 
Recall Rate 100% 
 
Untuk hasil pengujian menghasilkan tag commander pada 
Wikipedia dump dapat dilihat pada Gambar 5.36. 
 
 
Gambar 5.36 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0008 
 
Menghasilkan Tag Combatant pada Wikipedia Dump 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui recall rate dari 
EventTagger untuk menghasilkan tag combatant baru pada pada 
file Wikipedia dump dari resource RDF yang sedang diolah. 
Pengujian dilakukan pada satu atau lebih resource RDF yang 
memiliki minimal 20 obyek dengan properti WikiPageWikiLink 
yang diduga dapat ditandai sebagai combatant. Pengujian 









Pertempuran_Manado, dan http://id.dbpedia.org/data/ 
Pertempuran_Numfor yang diduga memiliki total 20 obyek 
combatant dengan properti WikiPageWikiLink. Daftar dari obyek 
terebut dapat di lihat pada Tabel 5.30. Tabel pengujian dapat dilihat 
pada Tabel 5.31. 
 
Tabel 5.30 Daftar obyek combatant untuk pengujian TA-UJ.2N0009 
No. Obyek Resource 
1 Belanda http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
2 Kesultanan Aceh http://id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
3 Amerika Serikat http://id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Ambon 
4 Australia http://id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Ambon 
5 Belanda http://id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Ambon 
6 Kekaisaran Jepang http://id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Ambon 












































18 Hindia Belanda http://id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Manado 
19 Jepang http://id.dbpedia.org/data/Pertempuran_Manado 






Tabel 5.31 Pengujian TA-UJ.2N0009 
ID TA-UJ.2N0009 
Nama 
Pengujian Menghasilkan Tag Combatant pada 
Wikipedia Dump 
Tujuan Pengujian Menguji recall rate 
Kondisi Awal Resource belum memiliki tag commander 
Langkah Pengujian 
5. Pengguna memasukkan alamat resource sebagai 
inputFileName. 






Obyek 100% berhasil diidentifikasi 
Hasil Yang Didapat Berhasil mengidentifikasi 20 obyek 
Obyek yang Gagal 
Diidentifikasi 
- 
Recall Rate 100% 
 
Untuk hasil pengujian menghasilkan tag combatant pada 
Wikipedia dump dapat dilihat pada Gambar 5.37. 
 
 
Gambar 5.37 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0009 
 
Menghasilkan Tag Date pada Resource RDF 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui recall rate dari 
EventTagger untuk menghasilkan tag date baru pada resource 
RDF yang sedang diolah. Pengujian dilakukan pada satu atau lebih 
resource RDF yang memiliki minimal 20 obyek dengan properti 





Pengujian dilakukan pada resource id.dbpedia.org/data/ 
Sejarah_Indonesia_(1945–1949) yang diduga memiliki 30 obyek 
date dengan dengan properti WikiPageWikiLink. Daftar dari 
obyek terebut dapat di lihat pada Tabel 5.32. Tabel pengujian dapat 
dilihat pada Tabel 5.33. 
 
Tabel 5.32 Daftar obyek date untuk pengujian TA-UJ.2N0010 
































































































Tabel 5.33 Pengujian TA-UJ.2N0010 
ID TA-UJ.2N0010 
Nama Pengujian Menghasilkan Tag Date pada Resource RDF 
Tujuan Pengujian Menguji recall rate 
Kondisi Awal Resource hanya memiliki tag date  
Langkah Pengujian 
7. Pengguna memasukkan alamat  resource sebagai 
inputFileName. 





9. Hasil yang muncul dibandingkan dengan hasil 
yang diharapkan menggunakan fitur select 






Obyek 100% berhasil diidentifikasi 
Hasil Yang Didapat Berhasil mengidentifikasi 30 obyek 
Obyek yang Gagal 
Diidentifikasi 
- 
Recall Rate 100% 
 
Untuk hasil pengujian menghasilkan tag date pada 
resource RDF dapat dilihat pada Gambar 5.38. 
 
 
Gambar 5.38 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0010 
 
Menghasilkan Tag Place pada Resource RDF 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui recall rate 
dari EventTagger untuk menghasilkan tag place baru pada 
resource RDF yang sedang diolah. Pengujian dilakukan pada satu 
atau lebih resource RDF yang memiliki minimal 20 obyek dengan 
properti WikiPageWikiLink yang diduga dapat ditandai sebagai 
place. Pengujian dilakukan pada resource id.dbpedia.org/data/ 
Perang_Aceh yang diduga memiliki 36 obyek date dengan dengan 
properti WikiPageWikiLink. Daftar dari obyek terebut dapat di 
lihat pada Tabel 5.34. Tabel pengujian dapat dilihat pada Tabel 
5.35. 
 





No. Obyek Resource 
1 Britania_Raya id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
2 Kesultanan_Aceh id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
3 Kabupaten_Asahan id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
4 Masjid_Raya_Baiturrahman id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
5 Kabupaten_Langkat id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
6 Kota_Lhokseumawe id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
7 Meulaboh id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
8 Masjid id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
9 Terusan_Suez id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
10 Teunom,_Aceh_Jaya id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
11 Singapura id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
12 Belanda id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
13 Amerika_Serikat id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
14 Sigli id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
15 Indrapuri,_Aceh_Besar id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
16 Peukan_Bada,_Aceh_Besar id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
17 Tangse,_Pidie id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
18 Kerajaan_Belanda id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
19 Selat_Malaka id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
20 Sumedang id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 





23 Britania id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
24 Serdang id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
25 Turki_Usmani id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
26 Kerajaan_Italia_(1861-1946) id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
27 Langgar id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
28 Keumala id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
29 Deli id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
30 Indragiri id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
31 Pantai_Ceureumen id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
32 Guyana_Barat id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 





35 Britania id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
36 Turki_Usmani id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
 






Nama Pengujian Menghasilkan Tag Place pada Resource RDF 
Tujuan Pengujian Menguji recall rate 
Kondisi Awal Resource hanya memiliki tag place 
Langkah Pengujian 
10. Pengguna memasukkan alamat  resource sebagai 
inputFileName. 
11. Pengguna menjalankan EventTagger 
12. Hasil yang muncul dibandingkan dengan hasil 
yang diharapkan menggunakan fitur select 






Obyek 100% berhasil diidentifikasi 
Hasil Yang Didapat Berhasil mengidentifikasi 24 obyek 
Obyek yang Gagal 
Diidentifikasi 
Meulaboh, Masjid, Singapura, Selat_Malaka, 
Lambhuk,_Ulee_Kareng,_Banda_Aceh, Britania, 
Serdang, Turki_Usmani, Langgar, Indragiri, 
Pantai_Ceureumen, Guyana_Barat 
Recall Rate 60% 
 
Karena ditemukan obyek yang gagal diidentifikasi, pada  
Tabel 5.36 akan ditampilkan daftar obyek yang gagal diidentifikasi 
berdasarkan penyebabnya. 
 
Tabel 5.36 Daftar obyek place untuk pengujian TA-UJ.2N0011 yang 
gagal diidentifikasi 





Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 





Tidak memiliki tipe place baik di 





juga memiliki properti place. 





Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 





Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 





Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 





Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 







Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 





Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 
Begitu juga dengan redirects nya 
 
Untuk hasil pengujian menghasilkan tag place pada 
resource RDF dapat dilihat pada Gambar 5.39. 
 
 
Gambar 5.39 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0011 
 
Menghasilkan Tag Agent pada Resource RDF 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui recall rate dari 
EventTagger untuk menghasilkan tag agent baru pada resource 





resource RDF yang memiliki minimal 20 obyek dengan properti 
WikiPageWikiLink yang diduga dapat ditandai sebagai agent. 
Pengujian dilakukan pada resource id.dbpedia.org/data/ 
Perang_Aceh yang diduga memiliki 21 obyek agent dengan 
dengan properti WikiPageWikiLink. Daftar dari obyek terebut 
dapat di lihat pada Tabel 5.37. Tabel pengujian dapat dilihat pada 
Tabel 5.38. 
 
Tabel 5.37 Daftar obyek agent untuk pengujian TA-UJ.2N0012 
No. Obyek Resource 
1 Christiaan_Snouck_Hurgronje id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
2 Cut_Nyak_Dhien id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
3 Ferdinand_de_Lesseps id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
4 G.C.E._van_Daalen_(1863-1930) id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
5 Joannes_Benedictus_van_Heutsz id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
6 Johan_Harmen_Rudolf_Köhler id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
7 Teuku_Umar id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
8 Frederik_Nicolaas_Nieuwenhuijzen id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
9 Sultan_Iskandar_Muda id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
10 Sultan_Mahmud_Syah id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
11 J.H._Köhler id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
12 Van_Heutsz id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
13 Panglima_Polim id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
14 Sultan_Muhammad_Daud_Syah id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
15 Johan_Harmen_Rudolf_Kohler id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
16 J.H._Kohler id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
17 Sultan_Muhammad_Daudsyah id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
18 Tengku_cik_di_Tiro id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
19 Hans_Christoffel id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
20 Tuanku_Ibrahim id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
21 Tengku_Putroe id.dbpedia.org/data/Perang_Aceh 
 
Tabel 5.38 Pengujian TA-UJ.1N0012 
ID TA-UJ.2N0012 
Nama Pengujian Menghasilkan Tag Agent pada Resource RDF 
Tujuan Pengujian Menguji recall rate 






13. Pengguna memasukkan alamat  resource sebagai 
inputFileName. 
14. Pengguna menjalankan EventTagger 
15. Hasil yang muncul dibandingkan dengan hasil 
yang diharapkan menggunakan fitur select 






Obyek 100% berhasil diidentifikasi 
Hasil Yang Didapat Berhasil mengidentifikasi 30 obyek 















Recall Rate 66,6% 
 
Karena ditemukan obyek yang gagal diidentifikasi, pada  
Tabel 5.39 akan ditampilkan daftar obyek yang gagal diidentifikasi 
berdasarkan penyebabnya. 
 
Tabel 5.39 Daftar obyek agent untuk pengujian TA-UJ.2N0012 
yang gagal diidentifikasi 







Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 











Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 







Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 







Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 







Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 







Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 







Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 







Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 







Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 







Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 







Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 





Tidak memiliki tipe place baik di 





juga memiliki properti place. 





Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 





Tidak memiliki tipe place baik di 
dump maupun di rdf dan tidak 
juga memiliki properti place. 
Begitu juga dengan redirects nya 
 
Untuk hasil pengujian menghasilkan tag agent pada 
resource RDF dapat dilihat pada Gambar 5.40. 
 
 
Gambar 5.40 Hasil Pengujian TA-UJ.2N0011 
 
Menghasilkan Tag Tipe Event pada Resource RDF 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
EventTagger berhasil menghasilkan tag tipe event baru pada 
resource RDF yang sedang diolah. Penguj ian pada bagian ini 
dibagi menjadi dua skenario pengujian. Pertama, pengujian 
dilakukan terhadap resource RDF yang sebelumnya belum 
memiliki properti tipe event. Kedua, pengujian dilakukan terhadap 
resource RDF yang sebelumnya sudah memiliki properti tipe 
event. Pada kasus pengujian pertama, hasil yang diharapkan adalah 
EventTagger dapat memberikan properti tipe event. Sedangkan, 
hasil yang diharapkan pada kasus kedua adalah EventTagger tidak 
dapat memberikan properti tipe event baru. Pengujian untuk kasus 












Pembantaian_Westerling, dan http://id.dbpedia.org/page 
/Pembantaian_Rawagede. Sedangkan untuk kasus kedua pengujian 








dbpedia.org/page/Pertempuran_Numfor, dan http://id.dbpedia.org 
/page/Pertempuran_Kalimantan_Utara 
 
Tabel 5.40 Pengujian TA-UJ.2N0013 
ID TA-UJ.2N0013 
Nama Pengujian Menghasilkan Tag Tipe Event pada Resource 
RDF (Skenario 1) 
Tujuan Pengujian Menguji recall rate 
Kondisi Awal Resource belum memiliki tag tipe 
Langkah Pengujian 16. Pengguna memasukkan alamat  resource sebagai 
inputFileName. 
17. Pengguna menjalankan EventTagger 
18. Hasil yang muncul dibandingkan dengan hasil 
yang diharapkan menggunakan fitur select 






Obyek 100% berhasil diidentifikasi 













Recall Rate 100% 
 
Tabel 5.41 Pengujian TA-U2.1N0014 
ID TA-UJ.2N0014 
Nama Pengujian Menghasilkan Tag Tipe Event pada Resource 
RDF (Skenario 2) 
Tujuan Pengujian Menguji recall rate 
Kondisi Awal Resource sudah memiliki tag tipe 
Langkah Pengujian 19. Pengguna memasukkan alamat  resource sebagai 
inputFileName. 
20. Pengguna menjalankan EventTagger 
21. Hasil yang muncul dibandingkan dengan hasil 
yang diharapkan menggunakan fitur select 






Obyek 100% berhasil diidentifikasi 
Hasil Yang Didapat Berhasil mengidentifikasi 30 obyek 














Untuk hasil pengujian menghasilkan tag tipe event pada 
resource RDF skenario pertama dapat dilihat pada Gambar 5.41. 
 
 
Gambar 5.41 Hasil Pengujian TA-UJ.1N0013 Skenario 1 
 
 
5.3. Evaluasi Pengujian 
Pada subbab ini akan diberikan hasil evaluasi dari 
pengujian-pengujian yang telah dilakukan. Evaluasi yang 
diberikan meliputi evaluasi pengujian poin fungsionalitas yang 
telah dijelaskan pada bab 5.2.1 dan evaluasi pengujian recall rate 
yang telah dijelaskan pada bab 5.2.2. 
Evaluasi Pengujian Keberhasilan Output 
Rangkuman mengenai hasil pengujian ontologi dapat 
dilihat pada Tabel 5.42. Berdasarkan data pada tabel tersebut, 
semua skenario pengujian berhasil. Sehingga bisa ditarik 
disimpulkan bahwa perancangan aplikasi yang dikembangkan 
telah sesuai dengan yang diharapkan. 
Tabel 5.42 Rangkuman Hasil Pengujian 
ID Nama Hasil 
TA-UJ.1N0001 
Pengujian Memecah Tag Date menjadi 
startDate dan endDate pada Wikipedia 




Pengujian Memecah Tag Date menjadi 
startDate dan endDate pada Wikipedia 






ID Nama Hasil 
TA-UJ.1N0003 
Pengujian Memecah Tag Date menjadi 
startDate dan endDate pada Wikipedia 
Dump pada format dd – dd mm yyyy 
Berhasil 
TA-UJ.1N0004 
Pengujian Memecah Tag Date menjadi 
startDate dan endDate pada Wikipedia 
Dump pada format mm – mm yyyy 
Berhasil 
TA-UJ.1N0005 
Pengujian Memecah Tag Date menjadi 
startDate dan endDate pada Wikipedia 
Dump pada format yyyy – yyyy 
Berhasil 
TA-UJ.1N0006 
Pengujian Menghasilkan Tag Casualties 
pada Wikipedia Dump 
Berhasil 
TA-UJ.1N0007 
Pengujian Menghasilkan Tag Strength 
pada Wikipedia Dump 
Berhasil 
TA-UJ.1N0008 
Pengujian Menghasilkan Tag Commander 
pada Wikipedia Dump 
Berhasil 
TA-UJ.1N0009 
Pengujian Menghasilkan Tag Combatant 
pada Wikipedia Dump 
Berhasil 
TA-UJ.1N0010 












Pengujian Menghasilkan Tag Tipe Event 
pada Resource RDF (Skenario 1) 
Berhasil 
TA-UJ.1N0014 
Pengujian Menghasilkan Tag Tipe Event 
pada Resource RDF (Skenario 2) 
Berhasil 
 
Evaluasi Pengujian Recall Rate 
Rangkuman mengenai hasil pengujian recall rate dapat 
dilihat pada Tabel 5.43. Berdasarkan data pada tabel tersebut, 
semua skenario pengujian berhasil. Sehingga bisa ditarik 
disimpulkan bahwa perancangan aplikasi yang dikembangkan 





Tabel 5.43 Rangkuman Hasil Pengujian 
ID Nama Recall Rate 
TA-UJ.2N0001 
Pengujian Memecah Tag Date 
menjadi startDate dan endDate 
pada Wikipedia Dump pada 




Pengujian Memecah Tag Date 
menjadi startDate dan endDate 
pada Wikipedia Dump pada 
format dd mm – dd mm yyyy 
100% 
TA-UJ.2N0003 
Pengujian Memecah Tag Date 
menjadi startDate dan endDate 
pada Wikipedia Dump pada 
format dd – dd mm yyyy 
100% 
TA-UJ.2N0004 
Pengujian Memecah Tag Date 
menjadi startDate dan endDate 
pada Wikipedia Dump pada 
format mm – mm yyyy 
100% 
TA-UJ.2N0005 
Pengujian Memecah Tag Date 
menjadi startDate dan endDate 
pada Wikipedia Dump pada 
format yyyy – yyyy 
100% 
TA-UJ.2N0006 
Pengujian Menghasilkan Tag 




Pengujian Menghasilkan Tag 
Strength pada Wikipedia Dump 
100% 
TA-UJ.2N0008 
Pengujian Menghasilkan Tag 




Pengujian Menghasilkan Tag 







ID Nama Recall Rate 
TA-UJ.2N0010 
Pengujian Menghasilkan Tag 
Date pada Resource RDF 
100% 
TA-UJ.2N0011 
Pengujian Menghasilkan Tag 
Place pada Resource RDF 
60% 
TA-UJ.2N0012 
Pengujian Menghasilkan Tag 
Agent pada Resource RDF 
66.6% 
TA-UJ.2N0013 
Pengujian Menghasilkan Tag 




Pengujian Menghasilkan Tag 









BAB 6.  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil uji 
coba yang telah dilakukan dan saran mengenai hal-hal yang masih 
bisa untuk dikembangkan dari tugas akhir ini. 
 
6.1. Kesimpulan 
Dari hasil pengamatan selama proses perancangan, 
implementasi dan pengujian perangkat lunak yang dilakukan, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Resource metadata (URI) sebagai sebuah peristiwa 
bersejarah dapat diidentifikasi melalui 4 proses yaitu 
dengan mengekstrak data dari Wikipedia Dump, RDF, 
properti, dan dengan memberi tipe pada resource [TA-
UJ.1N0001 - TA-UJ.1N0017]. 
2. Penentuan properti memanfaatkan daftar properti yang 
didapat dari halaman Mapping Dbpedia dengan cara 
mendata semua properti yang termasuk dalam domain 
agent, place, dan event. 
  
6.2. Saran 
Berikut merupakan beberapa saran untuk pengembangan 
sistem di masa yang akan datang. Saran-saran ini didasarkan pada 
hasil perancangan, implementasi dan pengujian yang telah 
dilakukan. 
1) Diperlukan langkah preprocessing yang lebih baik untuk 
dapat mengolah file Wikipedia dump. 
2) Diperlukan suatu proses tambahan pada sistem yang dapat 
digunakan untuk mengenali resource secara kontekstual. 
3) Menandai tipe resource dari abstrak. 





5) Diperlukan ontologi selain ontologi dari Dbpedia yang 
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LAMPIRAN A.   
KELAS PENYUSUN DOMAIN DARI HALAMAN 
MAPPING DBPEDIA 
 
































































































































































































































































































































































































































































































































































LAMPIRAN B.   
KELAS PENYUSUN DOMAIN DARI HALAMAN 
LIST INFOBOX WIKIPEDIA 
 
Tabel B.1 Kelas Penyusun 
Domain History and Event 
No Kelas 
1 academic conference 
2 bus accident 
3 civil conflict 





9 holocaust event 
10 oil spill 
11 rail accident 
12 recurring event 
13 sports competition event 
14 summit meeting 
15 technology festival 
16 wildfire 
17 World's Fair 
18 archaeological culture 
19 Confederate State ACW 
20 historical era 
21 year in country 
 
Tabel B.2 Kelas Penyusun 
Domain Person 
No Kelas 
1 Religious person 
2 Buddha 
3 Dalai Lama 
4 Christian leader 
5 clergy 
6 Hindu leader 
7 Jewish leader 
8 Latter Day Saint biography 
9 Muslim leader 
10 rebbe 
11 religious biography 
12 saint 
13 Royalty and nobility 
14 peerage title 
15 baronetage 







23 American football person 
24 college football player 
25 CFL biography 
26 NFL biography 
27 Baseball person 
28 baseball biography 
29 MLB umpire 
30 Basketball person 
31 basketball biography 
32 Motorsports person 
33 Champ Car driver 
34 F1 driver 
35 Le Mans driver 
36 Motocross rider 
37 motorcycle rider 
38 NASCAR driver 
39 racing driver 
40 racing driver series section 
41 speedway rider 





43 Other sportsperson 
44 sportsperson 
45 biathlete 
46 boxer (amateur) 
47 speed skater 
48 sailor 
49 sport wrestler 
50 swimmer 
51 AFL biography 
52 alpine ski racer 
53 amateur wrestler 
54 badminton player 









64 field hockey player 
65 figure skater 
66 football biography 
67 football official 
68 GAA player 
69 golfer 
70 gymnast 
71 handball biography 
72 horseracing personality 
73 ice hockey player 
74 lacrosse player 
75 martial artist 
76 mountaineer 
77 NCAA athlete 
78 netball biography 
79 NHL coach 
80 pelotari 
81 professional bowler 
82 professional wrestler 
83 rugby biography Holding cell 
84 rugby league biography  
85 rugby union biography  
86 Rugby Union biography  
87 skateboarder 
88 skier 
89 sports announcer details 
90 squash player 
91 sumo wrestler 
92 surfer 
93 table tennis player 
94 tennis biography 
95 volleyball biography 
96 Other person 
97 person 
98 academic 




103 fashion designer 
104 medical details 
105 medical person 
106 Native American leader 
107 scientist 
108 sports announcer 
109 theologian 




114 bullfighting career 
115 chef 
116 chess biography 
117 
Chinese-language singer and 
actor 
118 classical composer 
119 college coach 
120 comedian 
121 comics creator 
122 criminal 







126 engineering career 
127 FBI Ten Most Wanted 
128 go player 
129 gunpowder plotter 
130 Magic: The Gathering player 
131 member of the Knesset 
132 military person 
133 model 
134 musical artist 
135 Nahua officeholder 
136 officeholder 
137 pageant titleholder 
138 philosopher 
139 pirate 
140 Playboy Playmate 
141 playwright 
142 poker player 
143 police officer 
144 presenter 
145 eSports player 
146 snooker player 
147 spy 
148 War on Terror detainee 
149 writer 
150 YouTube personality 
 
Tabel B.3 Kelas Penyusun 
Domain Geography, Place, 




3 body of water 
4 





8 climbing area 
9 climbing route 
10 continent 
11 country deforestation 
12 country geography 
13 cycling path 
14 designation list 






21 hiking trail 




26 mountain pass 
27 park 
28 protected area 
29 river 
30 Scottish island 
31 seamount 
32 sedimentary basin 
33 spring 
34 tectonic plate 
35 terrestrial impact site 
36 UK feature 
37 valley 
38 water resources management 





administrative divisions of 
China 
44 
administrative divisions of 
Russian federal subject 
45 Australian place 
46 Australia state or territory 







50 English county 
51 Kenya county 
52 
former Arab villages in 
Palestine 
53 former country 
54 former subdivision 
55 historic subdivision 
56 IANA time zone 
57 New Zealand suburbs 
58 province or territory of Canada 
59 region of ancient Greece 
60 Russian district 
61 Russian city district 
62 Russian federal subject 
63 Russian governorate 
64 Russian inhabited locality 
65 settlement 
66 Austrian district 
67 Bangladesh district 
68 Belgium Municipality 
69 Belgium settlement 
70 Bulgarian province 
71 Canton 
72 Cape Verde settlement 
73 Chaco 
74 Chilean region 
75 city Japan 
76 County Romania 
77 District DE 
78 District PT 
79 District Slovakia 
80 Egyptian Governorate 
81 England region 
82 Finnish former municipality 
83 Finnish municipality 
84 frazione 
85 French arrondissement 
86 French canton 
87 French communauté 
88 French commune 
89 French region 
90 fylke 
91 Fylkeskommune 
92 German location 
93 German Regierungsbezirk 
94 German state 
95 Greek Dimos 
96 Greek prefecture 
97 Helsinki subdivision 
98 Hungarian settlement 
99 India district 
100 Israel municipality 
101 Israel village 
102 Italian comune 
103 Kelurahan 
104 kommune 
105 Korean settlement 
106 Latvian district 
107 Latvian municipalities 
108 London Borough 
109 Luxembourg commune 
110 Luxembourg former commune 
111 Maldives 
112 Maldives atoll 
113 Neighborhood Portland OR 
114 Nepal district 
115 Omaha Neighborhood 
116 Palestine municipality 
117 Parish PT 
118 Partido Argentina 
119 Peru region 
120 Philippine region 
121 Prefecture Japan 
122 Province of China (PRC) 
123 Province Peru 
124 Province Spain 
125 Province TR 
126 region of Italy 
127 settlement AL 





129 Scotland county 
130 Singapore neighbourhood 
131 South African municipality 
132 South African town 
133 St. Louis neighborhood 
134 Swiss town 
135 Town AT 
136 townlands 
137 UAE community 
138 Ukrainian oblast 
139 Ukrainian raion 
140 Uruguayan Department 
141 U.S. metropolitan area 
142 Venezuelan municipality 
143 Venezuelan state 
144 Vienna District 
145 time zone (North America) 
146 time zone UTC 
147 subdivision type 
148 U.S. county 
149 U.S. state 
150 UK place 
151 UK postcode area 
152 Buildings and structures 
153 
Entertainment venues and 
structures 
154 amusement park 
155 attraction 
156 attraction model 
157 casino 
158 circus 
159 Disney resort 
160 dual roller coaster 
161 holiday camp 
162 roller coaster 
163 roller coaster/extend 
164 venue (stadiums, theatres, etc.) 
165 themed area 
166 water park 
167 water ride 
168 zoo 
169 Historic sites and structures 
170 ancient site 
171 castrum 
172 Egyptian tomb 
173 historic site 
174 NRHP 
175 Pennsylvania historic site 
176 pyramid 
177 World Heritage Site 
178 Other buildings and structures 
179 bridge 
180 bridge type 
181 building 
182 business park 
183 cemetery 
184 concentration camp 
185 convention center 
186 dam 
187 desalination plant 
188 docks 
189 factory 
190 future infrastructure project 
191 golf facility 
192 hospital 




197 mill building 
198 mine 
199 monument 
200 motorway services 
201 museum 
202 nationality room 
203 observatory 




208 power station 





210 presidential library 
211 prison 
212 property development 
213 restaurant 
214 retail market 
215 room 
216 shopping mall 
217 





221 urban development project 
222 urban feature 









LAMPIRAN C.  PROPERTI PENYUSUN 
DOMAIN DARI HALAMAN LIST INFOBOX 
WIKIPEDIA 
 
Tabel C.1 Properti Kunci 




































Tabel C.2 Properti Kunci 






















































































































LAMPIRAN D.  PROPERTI PENYUSUN 
DOMAIN DARI HALAMAN LIST INFOBOX 
WIKIPEDIA 
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